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РЕФЕРАТ 
Дипломна робота на тему: «Забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства на засадах диверсифікації діяльності» містить 120 сторінок, 40 
таблиць, 28 рисунків, 4 додатки. Перелік посилань нараховує 39 найменувань. 
Метою роботи є розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства на засадах диверсифікації діяльності. 
Об’єктом дослідження є процес забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства, стратегія диверсифікації. 
Методи дослідження: спостереження, економіко-математичні методи, 
методи теоретичного узагальнення та практичного порівняння, аналіз і синтез, 
методи експертних оцінок, оцінка рівня конкурентоспроможності заснована на 
теорії ефективної конкуренції (ККО) та аналіз ключових факторів успіху, 
графоаналітичний метод оцінки потенціалу підприємства «квадрат потенціалу». 
Результати дослідження дадуть змогу вітчизняним підприємствам, в тому 
числі ПрАТ «ККПК», використати на практиці стратегію диверсифікації з метою 
забезпечення рівня конкурентоспроможності та поліпшення лідерських позицій на 
ринку. 
Сформовані в роботі рекомендації дозволять підприємствам ефективно 
конкурувати в умовах ринкової нестабільності та послаблення кон’юнктури ринку, 
а також удосконалити ефективність виробничої діяльності. 
Результати перевірки можливостей практичного використання отриманих 
результатів. Керівництвом ПрАТ «ККПК» було визнано можливість використання 
запропонованих рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності.  
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні 
переваги, диверсифікація, конкурентна стратегія, потенціал підприємства, ключові 
фактори успіху.
ABSTRACT 
Thesis on «Ensuring the competitiveness of the enterprise on the basis of 
diversification of activities» contains 120 pages, 40 tables, 28 figures, 4 application. The 
list of references includes 39 items. 
The purpose of the work is development of a mechanism for ensuring the 
competitiveness of the enterprise on the basis of diversification of activities. 
The object of research is the process of ensuring the competitiveness of the 
enterprise. 
The subject of the research is theoretical and practical principles of ensuring the 
competitiveness of the enterprise, the strategy of diversification. 
Methods of research: method of observation, economic and mathematical methods, 
methods of theoretical generalization and practical comparison, method of analysis and 
synthesis, methods of expert evaluations, estimation of the competitiveness level based 
on the theory of effective competition and analysis of key success factors, graphical 
method of estimating potential of the enterprise named “square of potential”. 
The results of the study will enable domestic companies, in particular PJSC 
«KKPK», to use in practice a strategy of diversification to ensure level of general 
competitiveness and increase the leadership positions in the market.  
Recommendations for using work results. The results of the survey will allow 
enterprises to compete effectively in conditions of market instability and weakening the 
market conditions, as well as to improve the efficiency of production activities. 
Results of testing the possibilities of practical use of the obtained results. The 
management of the enterprise PJSC «KKPK» used and implemented the proposed 
recommendations for ensuring competitiveness.  
Key words: competition, competitiveness, competitive advantage, diversification, 
competitive strategy, enterprise potential, key success factors. 
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Перехід України до ринкової економіки, що викликав корінні зміни усього 
господарського механізму, визначив зміст конкуренції як іманентного атрибуту 
ринку. На відміну від планової економіки, коли діяльність всіх підприємств була 
регламентована, в умовах ринку, всі незалежно господарюючі суб’єкти повинні 
самостійно погоджувати довгострокові стратегічні рішення, направлені на 
забезпечення стійкого стану підприємства на ринку. У зв’язку з цим, одним з 
основних завдань, що потребує теоретичного визначення і практичної реалізації, є 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних 
умовах. 
Проблеми конкуренції та конкурентоспроможності підприємства знайшли 
відображення в наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, а саме: 
Вашків О.П., Іванов Ю.Б., Кіндрацька Г.І., Клименко С. М., Заруба Ю.О., Портер 
М., Воронкова А.Е., Тарнавська Н.П., Томпсон А.А., Шершньова З.Є., Гудзинський 
О. Д., і т.д.  
Метою дипломної роботи є розробка механізму забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства на засадах диверсифікації діяльності.  
Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання:  
- розкрити економічну сутність значення «конкурентоспроможності 
підприємства» та виділити основні її компоненти;  
- виявити основні фактори, які маю вплив на конкурентоспроможність 
підприємства та визначити особливості їх виникнення;  
- оцінити конкурентоспроможності підприємства на основі визначених 
методів дослідження; 
- виявити основні проблеми та надати пропозиції щодо напрямів 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства з метою укріплення 
конкурентного становища на ринку.  
Об’єктом роботи є процес забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».  
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Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. 
База дослідження – ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».  
Основу теоретико – методичних розробок складають результати наукових 
пошуків вітчизняних та зарубіжних вчених і фундаментальні положення 
економічної теорії.  
Під час проведення дослідження застосовувались такі методи:  
− спостереження – за допомогою якого був здійснений моніторинг 
вітчизняних компаній целюлозно-паперової галузі;  
− графічно-аналітичний метод – для наочної ілюстрації досліджуваних явищ 
та процесів за допомогою рисунків та діаграм;  
− економіко-математичні методи – для здійснення безпосередньої оцінки 
конкурентоспроможності результатів діяльності підприємств та для обчислення 
рівня платоспроможності, прибутковості та ліквідності компанії;  
− методи експертних оцінок; 
− методи теоретичного узагальнення та практичного порівняння – для 
дослідження особливостей сучасної конкуренції в целюлозно-паперовій галузі;  
− аналіз і синтез – для обґрунтування теоретичних положень та практичних 
рекомендацій;  
− узагальнення – за допомогою якого було зроблено загальні висновки.  
На теперішньому етапі розвитку вітчизняної економіки завданням, що 
потребує негайного вирішення, є розробка ефективних механізмів і заходів, які 
будуть сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств ринку та стануть запорукою загального посилення економічних 
позицій України. 
Конкурентоспроможність є одним з найперших понять, яке активно 




ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
1.1. Сутність та фактори забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства 
 
Етап становлення конкурентного середовища для економіки вимагає від 
українських компаній підбору нових методів і форм ведення конкурентної 
боротьби, що у комплексі слугує досягненню стійких конкурентних переваг 
підприємства. Головною умовою при вирішенні тяжких питань суперництва є 
використання методів та способів, які б забезпечували формування адаптивних 
механізмів та пристосували підприємство до мінливого зовнішнього середовища.  
Виробники продукції чи надавачі послуг сьогодні знаходяться під 
конкурентним пресингом, тому постійно виникають питання про розвиток і 
виживання підприємства. Можливість витримувати конкуренцію на ринку 
впродовж тривалого періоду часу характеризує така економічна категорія, як 
конкурентоспроможність підприємства. Конкурентоспроможність широко 
використовується як в теорії так і на практиці економічних наук і є 
багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови означає суперництво, 
боротьба за досягнення найкращих результатів [1]. 
У ринковій економіці праці багатьох вітчизняних та зарубіжних фахівців 
присвячено питанням забезпечення конкурентних переваг та визначення 
конкурентоспроможності підприємства. Однак, багато аспектів цієї проблеми 
потребують подальшого дослідження, незважаючи на значні теоретичні здобутки з 
питань забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Це стосується, 
зокрема, уточнення змісту поняття конкурентоспроможності підприємства 
(табл.1.1.), а ще складових елементів його конкурентоспроможності. 
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Таблиця 1.1. Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» 
Автор Трактування поняття 
Воронкова А.Е. 
зазначає, що конкурентоспроможність є специфічною ознакою 
суб’єкта ринкових відносин, яка виявляється в процесі конкуренції та 
дозволяє зайняти свою нішу в ринковому господарстві для 
забезпечення розширеного відтворювання, яке передбачає покриття 




є окремою системною категорією, яка відбиває ступінь 
реалізації цілей підприємства в процесі його взаємодії з факторами 
зовнішнього оточення. 
Карлофф Б. 
це здатність забезпечити кращу пропозицію порівняно з 
конкуруючим підприємством. 
Портер М. 
є порівняльною характеристикою підприємства, яка відбиває 
різницю між рівнем ефективності використання на ньому всіх видів 
ресурсів порівняно до аналогічних показників інших підприємств 
певної однорідної групи. 
Фатхутдінов Р.А. 
це важлива системна ознака певного об’єкту, яка 
характеризується мірою реального або потенційного задоволення 
ними існуючої конкурентної потреби (призначення об’єкту) в 
порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на даному 
ринку (в певній сфері людської діяльності). 
Джерело: [2, 3, 4, 5, 6] 
 
Таким чином, конкурентоздатність підприємства становить підсумковий 
узагальнюючий показник стійкої роботи, що вбирає у себе результати діяльності 
різних виробничих, управлінських і допоміжних підрозділів, підсистем та 
залучених ресурсів, а також є відбиттям наявності в підприємства відносних 
переваг над іншими конкурентами або учасниками ринку у сферах, що пов’язані з 
ключовими конкурентними факторами або факторами, які обумовлюють 
можливості певного підприємства, а також конкурентів підприємства щодо 
досягнення однорідних цілей.  
Основою забезпечення конкурентоспроможності підприємства є 
економічний механізм, що являє собою комплекс елементів, які врегульовують 
процес рішень в господарській діяльності компанії. Щоб даний механізм ефективно 
функціонував, потрібно, аби кожний елемент знаходився у постійному 




Рис.1.1. Основні складові конкурентоспроможності підприємства 
Складено на основі [7] 
 
Кожна складова взаємопов’язана одна з одною: шляхом технічних 
регламентів реалізується безпека, однак, організації мусять розуміти, що технічне 
врегулювання не забезпечує гарантованих конкурентних переваг, тому що якість 
наданих послуг також має важливе значення, адже клієнти завжди мають 
можливість вибору, і можуть надати перевагу схожим підприємствам з більш 
вигідними умовами. Це показує те, що підприємству важливо завжди 
вдосконалювати якість послуг, а також інші параметри, для того, щоб зберігати 
конкурентоспроможність на ринку. 
Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства передбачає 
розробку та обґрунтування заходів і планів досягнення поставлених цілей, в яких 
враховуються виробничо-збутові можливості та трудовий, технічний і фінансовий 
потенціали підприємства. Зазвичай воно включає в наступні етапи (рис.1.2.). 
 
Рис. 1.2. Основні етапи конкурентоспроможності підприємства 




Безпека Конкурентна перевага Якість 
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Отже, згідно цих етапів, спочатку в межах стратегічного планування 
визначають довготривалі напрями розвитку конкурентоспроможності компанії та 
її основних підрозділів. Після цього здійснюється розроблення заходів з реалізації 
планів і втіленні стратегії підприємства. Останнім етапом є вивчення та усунення 
за допомогою контролю основних проблем досліджуваного підприємства. 
Оскільки в умовах конкуренції на кожному етапі проявляється 
конкурентоспроможність, то також потрібно враховувати властивості категорії 
«конкурентоспроможність підприємства» (рис.1.3.). 
 
Рис.1.3. Властивості категорії «конкурентоспроможність підприємства» 
Складено на основі [9] 
 
Категорія порівнюваність показує, що конкурентоспроможність 
підприємства зіставляється та досліджується з справжніми конкурентами, які 
функціонують на ринку, виробляють схожу продукцію, або ж порівнюється з 
ідеальним підприємством.  
Просторовість говорить про те, що компанія може проявити себе як 
конкурентоспроможною на одному ринку, так і неконкурентоспроможною на 
іншому, то конкурентоздатність визначається в рамках конкретного ринку.  
Мінливість вказує на те, що підприємство може бути конкурентоспроможним 
не постійно, а отже досліджувати цю категорію в окремому підприємстві потрібно 
безперервно.  
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Предметність говорить про те, на скільки компанія володіє 
висококваліфікованими кадрами, сучасною технологією та технікою, брендом та 
іміджем підприємства, власними площами, якістю наданих послуг, фінансовими 
можливостями, каналами просування, маркетинговими комунікаціями і т.д.  
Атрибутивність вказує на унікальних характеристиках компанії, що 
складають конкурентні переваги (надання додаткових послуг, використання 
сучасних технологій, тощо).  
Системність містить у собі максимально можливу кількість або сукупність 
умов і параметрів, що формують конкурентоспроможність досліджуваної компанії.  
Даний перелік властивостей не є повним, але достатнім для розкриття 
теоретичних аспектів конкурентоздатності компанії.  
На основі вищезазначеного можна сформувати головні цілі 
конкурентоспроможності компанії (рис.1.4.): 
 
Рис.1.4. Основні цілі конкурентоспроможності підприємства  
Складено на основі [10] 
 
Щодо управління конкурентоспроможністю компаній вищенаведені цілі є 
універсальними, тому що вони можуть підходити до більшості вітчизняних 
підприємств.  
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На основі вибору конкретного шляху конкурентної боротьби, керівна ланка 
підприємства має усвідомлювати, що система загального корпоративного 
управління конкурентоспроможністю мусить являти собою систему ієрархічно 
вищих і складніших важелів управління конкурентоздатністю в галузі. Основні 
принципи управління конкурентоспроможності компаній наведено на рис.1.5. 
 
Рис. 1.5. Основні принципи управління конкурентоспроможністю на 
підприємстві 
Складено на основі [11] 
 
Принцип пріоритетності полягає в тому, що основна стратегія має бути 
поділена на малі оперативні плани, що мають чітко визначений порядок. Крім того, 
керівна ланка мусить зберігати першочерговість стратегічних планів на рахунок 
швидкої реакції щодо перемін в бізнес-середовищі.  
Принцип чіткості характеризується тим, що всі стратегічні цілі мають бути 
чіткими та реальними з погляду спроможності їх досягнути, з конкретно 
встановленими часовими рамками, тобто до них мають застосовуватись 
короткострокові цілі.  
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Принцип реалізовуваності базується на необхідності встановлення цілей, на 
межі можливості їх виконання, але вони матимуть вищу ймовірність щодо їх 
втілення.  
Принцип комплексності передбачає визначення та розробку дієвої стратегії 
управління конкурентоздатністю компанії, і також на виконанні глибокого та 
детального аналізу можливих і існуючих факторів впливу (внутрішніх та 
зовнішніх), визначенні рівня впливу кожного фактору.  
Принцип інтеграції має на меті розробку такої стратегії управління 
конкурентоздатністю компанії, результат реалізації якої має шанси стати 
ефективною частиною підходу до управління об’єкта вищого рівня галузі на 
певному підприємстві.  
Метою принципу динамічності є збереження можливостей змінювати та 
корегувати певні деталі стратегії, тобто «резерву для маневру».  
При виборі ситуаційного підходу до стратегічного управління 
конкурентоздатністю підприємства принцип адаптивності можна вважати 
визначальним, адже з його допомогою здійснюється адаптація компанії в 
навколишньому середовищі.  
 Таким чином, опираючись на попередні дослідження, конкурентоздатність 
компанії передбачає здатність організації постійно покращувати ринкові позиції в 
довготерміновій перспективі, при цьому, орієнтувати свою діяльність на 
стратегічну програму компанії та досконале виконання поставлених завдань, 
враховуючи особливості соціально-економічного характеру. 
В процесі оцінки та вивчення конкурентоздатності компанії, необхідно не 
тільки розуміти сутність даного терміну, але й аналізувати фактори, які якимось 
чином впливають або можуть на нього вплинути.  
Для одержання кращих результатів в ході своєї діяльності компанія повинна 
визначити свої конкурентні ринкові позиції, які в умовах конкуренції можуть бути 
і програшом, і виграшом. Крім того, визначити вплив факторів, в залежності від 




Рис. 1.6. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства  
Складено на основі [12] 
 
Отже, фінансова стійкість, а також і конкурентоздатність організації, 
виконується із врахуванням впливу економічних, політичних і соціальних 
факторів, які не залежать від діяльності компанії, тому що на них має великий 
вплив навколишнє середовище. Воно включає в себе:  
- політичну обстановку в країні;  
- зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні зв’язки;  
- державна роль в існуванні компаній;  
- експортно-імпортні відносини держави;  
- існування конкурентів в певній галузі;  
- ефективність здійснення програм у пріоритетних напрямках економіки;  
- загальний технологічний рівень в країні;  
- рівень розвитку ділових послуг;  
- трудове законодавство;  
- антимонопольне законодавства;  
- кваліфікація робочої сили;  
- інфляція;  
Конкурентоспроможність підприємства 
Зовнішні фактори Внутрішні фактори 
Ефективність державно-правового 
механізму:  
- політична стабільність;  
- дієвість законів;  
- правове та нормативне забезпечення; 
- банківське регулювання 
- Якість менеджменту  
- Організаційна структура  
- Функціональна спрямованість 
- Інфраструктурне забезпечення  
- Комерційні зв’язки 
 
Загальноекономічна ситуація: 
- стан суспільного виробництва;  
- інвестиційний клімат;  
- рівень доходів населення;  
- податкова політика;  
- інфляція 
- Рівень техніки і технології на підприємстві;  
- Маркетингове забезпечення;  
- Система розроблення і впровадження 
нововведень;  
- Рівень організації виробництва;  
- Система планування;  
- Система економічного стимулювання;  




- інші фактори.  
На формування внутрішніх факторів, безперечно, має вагомий вплив 
діяльність самої компанії. До внутрішніх факторів відносять:  
- застосування новітніх технологій;  
- управлінські методи та системи;  
- стратегічний менеджмент;  
- система загального управління;  
- корпоративна культура;  
- впровадження нововведень;  
- планування та економічне стимулювання;  
- соціальні, екологічні, психологічні та інші фактори. 
Варто зазначити, що внутрішні та зовнішні фактори мають тісний 
взаємозв’язок, оскільки з появою зовнішніх факторів часто з’являються внутрішні 
фактори. 
Японський вчений Т. Коно вирізняє наступні п’ять рівнів факторів 
конкурентоздатності компаній (рис.1.7.). 
 
Рис.1.7. Фактори конкурентоздатності компаній 
Складено на основі [13] 
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На першому рівні представлені результати діяльності підприємства, в 
порівнянні з минулим роком. Найважливішим в ньому є одержання прибутку, адже 
більший прибуток означає вищу конкурентоспроможність.  
Другий рівень факторів конкурентоспроможності характеризується 
важливістю потенціалу вищої ланки керівництва, оскільки саме він формує 
злагоджену роботу підприємства.  
На третьому рівні ієрархії визначається вибір конкурентної стратегії 
боротьби, котра спрямована на покращення або збереження провідних позицій 
компанії. 
Конкурентоспроможність підприємства на четвертому рівні має бути 
закріплена здатністю до розвитку потенціалу своїх інноваційних та організаційних 
потужностей компанії. Головна мета та кінцевий результат менеджменту - це 
значна частка на ринку, яку займає компанія. 
Підвищену увагу приділили факторам конкурентоспроможності 
підприємства А.А. Томпсон - молодший та А.Дж. Стрікленд, вони вважають, що 
фактори повинні бути наступними: [14] 
− якість надання послуг; 
− репутація (імідж); 
− використання технологій; 
− можливості поширення та розвитку; 
− інноваційні можливості; 
− фінансові ресурси; 
− витрати в порівнянні з конкурентами; 
− обслуговування клієнтів. 
Отож автори даних елементів конкурентоспроможності підприємства 
наголосили на важливості матеріально-технічних ресурсів підприємства і їх бази 
формування, таких як: використання технологій, якість надання послуг, фінансові 
ресурси та інноваційні можливості. На нашу думку, автори не зарахували до 
ключових факторів такі не менш важливі складові діяльності підприємства, як 
персонал підприємства та система управління. 
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У своїх дослідженнях В.В. Петхерєв здійснював комплексну оцінку факторів, 
які за рисами  конкурентоспроможності підприємства були такі (рис. 1.8.): 
 
Рис.1.8. Основні фактори конкурентоспроможності за ознакою  
Складено на основі [15] 
 
Наявна класифікація враховує, перш за все, взаємодію та взаємозв’язок 
органів державної влади із суб’єктами підприємницької діяльності з метою 
підвищення їх конкурентоспроможності. До екзогенних факторів Петхерєв В.В. 
відносить:  
− фактори міжнародної економічної співпраці (зовнішньо-торгівельна 
стратегія держави);  
− фактори, які стосуються національної промислової політики (політика 
держави у сфері регулювання промислової діяльності);  
− фактори фінансово-кредитної державної політики (надання бюджетних 
коштів на забезпечення національної економічної безпеки, включаючи виділення 
коштів  на реалізацію державних цільових програм в промисловій сфері); 
− фактори антимонопольної державної політики (конкурентна державна 
політика, антимонопольне законодавство та вплив на діяльність підприємств);  
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− фактори науково-технічної (інноваційної) політики держави 
(стимулювання наукових дослідних та дослідно-конструкторських розробок, якість 
законодавства в сфері регулювання науково-технічної бази,);  
− фактори соціальної політики держави (політика держави у сфері 
професійного розвитку освіти, оплати праці та поновлення кадрів,).  
Ендогенні факторів класифікують наступним чином:  
− фактори маркетингової діяльності (сфера реалізації);  
− фактори виробничої сфери  (якість устаткування, виробнича 
інфраструктура);  
− фактори науково-технічної сфери (наявність науково-технічного 
потенціалу, кількість співробітників, зайнятих у сфері науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських розробок);  
− фактори організаційно-управлінської сфери (менеджмент підприємства, 
рівень оптимізації апарату управління та інше);  
− фактори фінансово-економічної сфери (обсяг інвестицій, собівартість 
реалізованої продукції, обсяг капіталізації підприємства);  
− фактори соціальної сфери (рівень оплати праці працівників, умови та 
охорона праці, рівень та кваліфікація персоналу, витрати на професійне навчання).  
Щодо системних факторів, то вони виникають через взаємодію ендогенних 
та екзогенних факторів.  
В загальному, фактори конкурентоспроможності підприємства – це явища 
або процеси як виробничо-господарської діяльності підприємства, так й соціально-
економічного життя суспільства, через які виникають зміни відносних і 
абсолютних витрат на надання послуг підприємством, що в результаті призводить 
до зміни рівня його конкурентоспроможності. 
Безліч авторів пропонує різну класифікацію факторів 
конкурентоспроможності, яка доповнить досвід економічної думки. Класифікація 
цих факторів подана у табл.1.2. 
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Таблиця 1.2. Класифікація факторів, які впливають на 
конкурентоспроможність підприємства 
Класифікаційна ознака Види факторів 
Залежно від сфери 
походження 
-науково-технічні - стан та динаміка науково-технічного 
прогресу, рівень техніки і технології, гнучкість 
виробничих процесів; 
-організаційно-економічні – стадія циклу розвитку 
економіки, загальногосподарська та галузева 
кон’юнктура, методи та механізми регулювання 
господарської діяльності підприємства; 
- соціальні - стан та динаміка соціальних процесів, що 
відбуваються на макро- та мікро- рівнях; 
- екологічні - вимоги екологічного законодавства, витрати, 
що виникають у зв’язку з утилізацією відходів 
підприємств, витрати на утримання та експлуатацію 
природоохоронних споруд; 
- політичні – загальнополітичний клімат і стан розвитку 
міжнародних відносин. 
За характером спеціалізації 
- загальні (здійснюють вплив на усі складові 
конкурентного середовища без винятку); 
- індивідуальні (зміни лише окремої складової 
конкурентного середовища). 
За тривалістю дії 
- постійні; 
- тимчасові. 
Залежно від ступеню 
корисності 
- стимулюючі (сприяють підсиленню конкурентних 
позицій і стимулюють зростання конкурентоспроможності 
підприємства); 
- дестимулюючі (фактори, що здійснюють негативний 
вплив на конкурентні позиції підприємства і стримують 
процес зростання його конкурентоспроможності). 
Залежно від рівня 
взаємообумовленості 
- природні (первинні) фактори – це природні ресурси, 
географічне положення; 
- похідні (вторинні) – це техніка, технологія, економічна 
середа та ін. 
За ступенем можливого 
контролюючого впливу з боку 
підприємства 
- неконтрольовані підприємством – ті фактори, на які в 
підприємства відсутні засоби і способи впливу; 
- контрольовані підприємством - це ті фактори, на які 
підприємство впливає і може контролювати. 
Складено на основі [16] 
 
Зазначені фактори впливу на формування достатнього рівня 
конкурентоспроможності підприємств, мають можливість перетворитися на 
конкурентну перевагу лише тоді, коли будуть здійснювати стимулюючий, а також 
позитивний вплив на діяльність підприємства. Якщо будуть виявленні факторів, які 
становлять негативний ефект на управління та формування 
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конкурентоспроможністю організації, необхідно їх ліквідувати, а якщо усунути 
немає можливості, то мінімізувати для запобігання зниження рівня 
конкурентоспроможності організації. На рис.1.9. наведено основні внутрішні та 
зовнішні негативні фактори. 
 
Рис.1.9. Зовнішні та внутрішні фактори негативного впливу на 
конкурентоспроможність 
Складено на основі [17] 
 
Аналізуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що на продуктивність 
роботи організації і на її рівень конкурентоспроможність діє значна кількість 
факторів, які створюють для організації передумови для ефективної її діяльності. 
Наявні конкурентні привілеї фактично відображають реалізовані можливості 
організації. Потенціал підприємства визначає його резерви. Потенціал під діянням 
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та законів функціонування 
сучасного ринку реалізується у конкурентних перевагах підприємства. Отже, за 
допомогою цих факторів, підприємство має можливість успішно функціонувати і 
вдосконалюватися. 
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1.2 Методика оцінювання конкурентоспроможності підприємства  
 
Під час ведення конкурентної боротьби постає проблема оцінювання рівня 
конкурентоспроможності підприємств, яка направлена на визначення позитивних і 
негативних аспектів у їхній діяльності, а також розроблення відповідної стратегії 
забезпечення та зміцнення конкурентних переваг. Методики відносно оцінки рівня 
конкурентоспроможності підприємства варіюються від найпростіших, які створені 
на основі обмеженості інформації і недостатньої кількості фінансування, до 
найскладніших, які вимагають від підприємства значних витрат і високої 
кваліфікації персоналу, який досліджує конкурентоспроможність. В табл.(1.3.) 
наведено найбільш широковідомі методи оцінки рівня конкурентоспроможності, 
які дозволяють отримати більш детальну та повну інформацію. 
Таблиця 1.3. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності 
підприємства за формою вираження результату оцінки 
Назва групи Назва методу 
Матричні 
- матриця Бостонської консалтингової групи; 
- матриця І. Ансоффа; 
- матриця Мс Кіnsey; матриця Shell; 
- матриця конкурентних стратегій М.Портера; 
- SWOT-аналіз 
Індексні 
- метод, що базується на визначенні конкурентоспроможності 
продукції; 
- метод, що базується на теорії ефективної конкуренції; 
- метод, що ґрунтується на визначенні сили реактивної позиції; 
- метод, що базується на теорії рівноваги фірми та галузі; 
- метод інтегральної оцінки; 
- метод бенчмаркінгу; 
Графічні 
- багатокутник конкурентоспроможності; 
- радар конкурентоспроможності; 
- метод «профілів»; 
Бальної оцінки 
- складання відповідних таблиць; 
- оцінка показників; 
- порівняння їх з підприємствами-конкурентами 
Складено на основі [18] 
 
Отже, матричні способи оцінки конкурентоспроможності підприємства 
створені на використанні матриці – таблиці, в якій впорядковані рядки та стовпці з 
певними складовими. Вони не надають оцінку рівню конкурентоспроможності 
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компанії, але дають право на здійснення аналізу окремих елементів її діяльності, 
позиції на ринку, середовища функціонування та визначати основні напрями її 
майбутнього розвитку. Науковці виділяють, як плюси, так і мінуси зазначених 
методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства (рис.1.10.): 
 




За допомогою графічних методів оцінювання конкурентоспроможності, 
можна дуже легко визначити певні закономірності, які нелегко побачити в 
таблицях. Побудова багатокутників конкурентоспроможності надає можливість 
виявити як сильні, так і слабкі сторони підприємства. Загальні переваги та недоліки 
графічних методів зображені на (рис.1.11.): 
 




•можливість отримання достовірної 
оцінки конкурентоспроможності 
підприємства за наявності 
релевантної інформації
•простота у застосуванні та визначенні 
частки на ринку і темпів зростання на 
ринку
•придатність для налізу взаємодіі між 
різними напрямами діяльності фірми 





підприємства лише за двома 
характеристиками
•не завжди об`єктивна характеристика 
конкурентоспроможності за 
відносною часткою ринку
•відсутність аналізу причин, що, 





•можливість порівнювати діяльність 
кількох підприємств, виявлти їх 
сильні та слабкі сторони
Недоліки
•не дають можливості встановити 





•відсутність конкретних показників, 
за допомогою яких досліджувані 
підприємства  покращуватимуть 
свою діяльність
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Більш комплексними при оцінюванні рівня конкурентоспроможності 
підприємств є індексні методи та метод балів. Використання індексних методів 
зазвичай здійснюється за рядом етапів. При цьому, основою для проведення 
порівняння виступають галузеві значення, показники підприємства-лідера ринку 
чи показники оцінюваного підприємства у динаміці. Оцінка параметрів 
здійснюється за п’ятибальною шкалою. Основою цієї оцінки є метод балів згідно 
фінансовій звітності, де:  
"5" – стан параметра цілком відповідає позитивній конкурентоспроможності 
підприємства;  
"4" – стан параметра не цілком відповідає позитивній 
конкурентоспроможності підприємства;  
"3" – стан параметра слабко відповідає позитивній конкурентоспроможності 
підприємства;  
"2" - стан параметра зовсім не відповідає позитивній 
конкурентоспроможності підприємства.  
Отже, аналітичні або розрахункові способи оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства ґрунтуються на здійсненні обчислювано-
аналітичних операцій із вхідними значеннями. При цьому, в залежності від 
конкретного методу аналізу, застосування даних способів може передбачати як 
елементарні арифметичні операції, так і більш складні розрахунки. Розрахункові 
методи поділяються на: специфічні та загальні. Загальні методи оцінювання 
конкурентоспроможності передбачають належний аналіз порівняльних переваг 
підприємств-конкурентів, а також метод самооцінки. За допомогою специфічних 
методів визначають оцінку конкурентоспроможність компанії за певними 
аспектами діяльності, а саме: інноваційними, маркетинговими, фінансовими..  
Існують комплексні методи аналізу рівня конкурентоспроможності, які 
орієнтуються на аналіз усього комплексу важливих елементів функціонування 
підприємств. Ці методи вітчизняні науковці називають комплексними, оскільки 
вони є найбільш обґрунтованими. Перевагами цих методів є отримання точної та 
актуальної інформації про конкурентоспроможність підприємства, а також 
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розширений перелік порівняльних переваг. Негативним аспектом є те, що існує 
значна невизначеність конкретних методів оцінки конкурентоспроможності. 
Подальші методи оцінювання конкурентоспроможності базуються на теорії 
ефективної конкуренції. Відповідно до даної теорії, підприємства, в яких 
якнайкраще організована діяльність підрозділів та служб є найбільш 
конкурентоспроможними. Ресурси компанії мають великий вплив на ефективність 
діяльності кожного з підрозділів, тому даний підхід базується на оцінці групових 
показників, а також критеріїв конкурентоспроможності [19].  
Усі методи оцінки конкурентоспроможності поділяють на кількісні та якісні. 
Якісні методи є досить універсальними, так як їх можна використовувати для 
оцінювання різних галузей народного господарства. До кількісних методів оцінки 
потрібно віднести суб’єктивні методи експертних оцінок, які ґрунтуються на їх 
професіоналізмі. Основною перевагою експертного оцінювання рівня 
конкурентоспроможності є їх універсальність, так як вони є незамінними у 
випадках, коли інші необхідні показники оцінити кількісно неможливо.  
Зазначені вище плюси та мінуси існуючих методів оцінювання 
конкурентоспроможності компанії обумовлюють значно низькі можливості 
практичного застосування цих методів. Основною причиною є те, що немає чітких 
критеріїв, за якими здійснюється оцінювання.  
Кожне підприємство бажає зайняти свою власну нішу на ринку, при цьому 
формуючи свій потенціал за допомогою фінансових, виробничих, , організаційних 
ринкових, інформаційних, інтелектуальних та інших можливостей, що в 
загальному слугує перспективам розвитку підприємства. Тому завдяки наведеному 
на рисунку 1.12. потенціалу формується конкурентоспроможність підприємства. 
За наявності показників вищенаведеного потенціалу здійснюється оцінка 
конкурентоспроможності підприємства на основі графоаналітичної моделі, яка 
визначає графічну інтерпретацію досліджуваного підприємства. Дана модель 
розраховується за наступною формулою: 
   Вк =  100 − (Р𝑗 − ∑ 𝐾𝑟 ) ∗  ∑( −1) ∗   100 𝐾𝑟 𝑚  (1.1), 
де Вк - потенціал підприємства відповідно;  
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Рj – сума місць в блоці відповідного потенціалу;  
Kr - сума ранжованих місць підприємства;  
m – кількість показників потенціалу. 
 
Рис.1.12. Основні підходи щодо визначення понять потенціалу підприємства  
Складено на основі [20] 
 
Таким чином, на основі розрахунків та побудові багатокутника 
конкурентоспроможності,  можна вибрати найбільш ефективний варіант підтримки 
належного рівня конкурентоспроможності підприємства. Переважна більшість 
вищенаведених способів передбачає порівняння основних показників, майже 
ідентичних підприємств-конкурентів. Практично з кожним роком стає все 
складніше використовувати дані методики у зв’язку з не чітким визначенням 
географічних меж того чи іншого ринку. 
 
Висновки до розділу 1 
 
Підсумовуючи, можна сказати, що існує багато нюансі даної проблеми, які 
потрібно досліджувати, незважаючи на великий обсяг теоретичних здобутків з 
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питань забезпечення конкурентоспроможності компаній. Це пов’язано з 
уточненням суті та змісту поняття рівня конкурентоспроможності підприємства. 
Глибоко розкривається, на нашу думку, пояснення поняття 
конкурентоспроможності, як підсумовуюче значення стійкої роботи підприємства, 
яке включає результати роботи різноманітних виробничих, управлінських та 
допоміжних підрозділів, залучених ресурсів та підсистем і є відображенням 
наявності у компанії значних переваг над іншими учасниками на ринку у тих 
сферах, які тісно пов’язані з ключовими факторами конкуренції або які 
зумовлюють об’єктивні можливості конкретної компанії, а не її конкурентів, 
досягти поставлених цілей і завдань.  
У ході вивчення та оцінювання конкурентоспроможності підприємства, 
необхідним є не тільки розуміння значення даного терміну, але і обов’язковим є 
визначення тих факторів, які впливають або у майбутньому можуть вплинути на 
нього. Найбільш поширеною класифікацією цих факторів, які впливають на рівень 
конкурентоспроможність підприємства є внутрішні і зовнішні, які залежать від 
позиції приналежності до підприємства. Зазвичай. між внутрішніми та зовнішніми 
факторами існує тісний взаємозв’язок, так як наявність внутрішніх факторів 
обумовлює появу зовнішніх факторів. У процесі дослідження існуючих 
теоретичних підходів використовують такі методи для здійснення оцінки 
конкурентоспроможності підприємства: графічні, матричні, бальної оцінки 
індексні, і т.д. Провівши аналіз їх недолік і переваг, можна оцінити досліджуване 
підприємство – базу дослідження. Отже, для здійснення подальшого аналізу рівня 
конкурентоспроможності та здійснення відповідного оцінювання, необхідною 




ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПрАТ «ККПК» 
 
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
 
Приватне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат» 
(далі ПрАТ «ККПК») було створене в процесі приватизації шляхом перетворення 
державного підприємства «Київський картонно-паперовий комбінат» у відкрите 
акціонерне товариство згідно Указу Президента від 15 червня 1993 року №210/93 
«Про корпоратизацію державних підприємств»[21]. 
Загальна інформація про підприємство подана у табл. 2.1. 
Таблиця 2.1. Загальна характеристика підприємства 
Зміст необхідних відомостей 
Інформація щодо конкретного 
підприємства 
1. Повна та скорочена назва 
підприємства 
Приватне акціонерне товариство 
"Київський картонно-паперовий 
комбінат", ПрАТ "Київський КПК" 
2. Дата реєстрації підприємства. 
Номер реєстраційного свідоцтва 
з найменуванням органу, що 
зареєстрував підприємство. 
Реєстраційна служба Обухівського 
міськрайонного управління юстиції 
Київської області, 30.06.1994, А01 
№560698 
3. Поштова та юридична адреси 
підприємства 
вул. Київська, 130, м.Обухів, Київська 
область, 08700. 
4. Вид діяльності (основний), 
(код галузі) 
17.12 Виробництво паперу та картону 
5. Організаційно-правова форма 
підприємства 
Приватне акціонерне товариство 
6. Банківські реквізити 
(ідентифікаційний номер, код 
ІПН, розрахунковий рахунок) 
Відділення ”Промінвестбанк”, Київська 
обл., м. Українка, 321262, 
26003301270093 
Складено на основі [21] 
 
Підприємство спрямоване на переробку макулатури та має потужностi для 
виробництва гофропродукцiї, картону, паперу туалетного. 
ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» складається з трьох 
основних виробництв: 
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1. Картонне виробництво специфікується на випуску пакувальних 
(коробочних) крейдованого і не крейдованого картону, тарного картону, 
включаючи папір для гофрування. Загальною потужністю виробництва 240 тис. т 
картону за рік (тарний картон, непігментований картон, пігментований картон, 
спеціальні марки картона) [21]. 
2. Паперове виробництво направлене на випуск паперу-основи для товарів 
масового споживання санітарно-гігієнічного призначення та готових паперових 
виробів: рулончиків туалетного паперу, серветок, рушників. Загальна потужність 
70 тис. т. паперу-основи за рік (папір туалетний макулатурний, продукція ТМ 
Обухівська, папір санітарно-гігієнічного призначення целюлозний, продукція ТМ 
Soffione, продукція ТМ MyLova, продукція ТМ Диво) [21]. 
3. Завод гофротари. Це сучасне виготовлення гофрокартону та упаковки. 
Завод укомплектований устаткуванням провідних фірм Європи. Загальною 
потужність 300 млн.м2 гофрокартону на рік (упаковка хлібобулочних виробів, 
упаковка для кондитерських виробів, упаковка для алкогольних та безалкогольних 
напоїв, упаковка для молочної продукції, упаковка для м'яса та птиці) [21]. 
ПрАТ «Київський КПК» виробляє надзвичайно широкий асортимент 
продукції, яка включає (рис. 2.1): [21] 
- картонні коробки, пачки, тощо з багатокольоровим друком; 
- макулатурний картон хром-ерзац; 
- папір санітарно-гігієнічного призначення виключно з макулатури або 
первинної сировини; 
- гофротарний картон; 
- товари офісного та народного призначення (паперові тарілки, папки 
для папері, швидкозшивачі, альбоми та ін.); 
- надає послуги комунально-екологічного призначення у відповідності 
до місії та цінностей підприємства 
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Рис. 2.1. Асортимент продукції ПрАТ «Київський КПК» 
Складено на основі [21] 
 
Підприємство застосовує одночасно однорівневий та дворівневий канали 
розподілу: через мережу дилерів та систему «Бізнес для Бізнесу». Дилерська 
система співпраці підприємства характерна як для внутрішнього ринку (офіційні 
дилери по Україні), так і для зовнішнього ринку [22].  
Канали збуту продукцiї в першу чергу залежать вiд виду самої продукцiї. 
Гофропродукцiя реалiзовується перш за все прямим клiєнтам підприємства, що 
застосовують гофротару в себе для пакування товарiв, i дилерам та переробним 
компаніям. Картонна продукція реалiзовується напряму типографiям і 
полiграфiчним пiдприємствам, а також дилерам для подальшого продажу. 
Туалетний папiр підприємство постачає в торгiвельнi мережi та дистриб'юторам, 
щоб реалiзувати в регiонах у яких є невеликі місцеві торгівельні мережі і інших 
місцях продажу. Джерела основної сировини і матерiалiв розміщені як в Українi, 
так i за межами держави. Так, целюлоза та бiльшiсть хiмiкатiв є iмпортними та в 
більшості постачаються з Росiї та країн Європи. Ріст цін на основну сировину та 
енергоресурси в 2017 році в порівнянні з цінами в 2016 році: - Макулатура – на 
19,3%, - Целюлоза – 12% - Електроенергія – 7,2% , Газ – 12,2%[22]. 
Близько 700 компаній України і низки країн СНД і далекого зарубіжжя 
щорічно купують продукцію Київського картонно-паперового комбінату. 
Компанія експортує товари в наступні країни: Азербайджан, Австрія, Вірменія, 
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Білорусь, Естонія, Фінляндія, Грузія, Німеччина, Угорщина, Італія, Казахстан, 
Латвія, Литва, Монголія, Молдова, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словакія, 
Туркменистан, Македонія, Узбекистан [22]. У тару з гофрованого картону 
Київського КПК упаковується продукція провідних брендів України і 
транснаціональних компаній: Nestle, Auchan, Roshen, P&G, Pepsico, McDonald’s, 
Watsons, Amway, Mondelez International, 27.ua, Агрохолдинг Авангард, Нова 
Пошта. Високу якість паперу tissue оцінили багато виробників виробів санітарно-
гігієнічного і господарського призначення, а паперові вироби під торговою маркою 
Диво, MyLova, Soffione стали популярними на ряду з широко відомим брендом 
туалетного паперу Обухів 65 [22]. Київський картонно-паперовий комбінат є одним 
з найбільших в Україні виробників картонно-паперової продукції. Тому, необхідно 
дослідити його економічно-господарську діяльність. Отже, проаналізуємо основні 
фінансово-економічні показники діяльності Київського КПК в динаміці за 2016-
2018 рр. (табл. 2.2., рис. 2.2., рис. 2.3.). 
Таблиця 2.2. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства 





2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 
Оборотні активи 1121081 1240490 1616276 119409 375786 10,65 30,29 
Необоротні 
активи 
1459412 1537510 1709796 78098 172286 5,35 11,21 
Власний капітал 735205 968335 1317034 233130 348699 31,71 36,01 
Поточні 
зобов'язання 
1597639 1618655 1862644 21016 243989 1,32 15,07 
Чистий 
прибуток 










2874445 3110710 3746814 236265 636104 8,22 20,45 
Валовий дохід 1001538 1091457 1140426 89919 48969 8,98 4,49 
Адміністративні 
витрати 
147863 197847 255032 49984 57185 33,8 28,9 
Витрати на збут 235774 262514 334485 26740 71971 11,34 27,42 
Складено за даними [додаток Б, В]
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Рис.2.2. Динаміка зміни темпів приросту показників виробничо-




Рис.2.3. Динаміка зміни показників виробничо-господарської ПрАТ «ККПК» 
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Проаналізуємо основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ 
«ККПК»  
Побудуємо графік зміни активів за аналізований період (рис. 2.4.)  
 
Рис. 2.4. Динаміка зміни активів за 2016-2018 рр. 
(Складено автором) 
 
З графіка можна побачити, що починаючи з 2016 року компанія почала 
нарощувати активи, це відбулося головним чином за рахунок збільшення первісної 
вартості основних засобів, запасів та дебіторської заборгованості. Також з графіка 
видно, що оборотні активи зростають більше ніж необоротні.  
У 2017 році порівняно з 2016 роком оборотні активи зросли на 10,65%, а в 
2018 порівняно з 2017 – на 30,29%. Це є позитивною тенденцією оскільки 
підприємство збільшує обсяги готової продукції, але водночас збільшує 
дебіторську заборгованість. Збільшення дебіторської заборгованості є негативним 
явищем для компанії. Її різке збільшення і частки в оборотних активах може 
свідчити про необачну кредитну політику компанії стосовно покупців або про 
збільшення обсягу продажів. 
Щодо необоротних активів, то їх зростання незначне, у 2017 році порівняно 
з 2016 вони зросли на 5,35% (тобто на 78098 тис. грн), у 2018 році порівняно з 2017 
вони збільшились на 172286 тис. грн.  

















Оборотні активи Необоротні активи
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Як бачимо власний капітал протягом трьох років поступово зростає. Що 
стосується поточних зобов’язань, то у 2017 р. вони зросли до 1618655 тис. грн. – це 
на 1,32% більше ніж у 2016, а у 2018 р. вони збільшились аж на 15,07%. Найбільше 
на це вплинули показники поточної кредиторської заборгованості. 
Чистий прибуток ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» має 
тенденцію до зростання: у 2017 році порівняно з 2016 роком він знизився на 29160 
тис. грн), але в 2018 порівняно з 2017 він зріс  на 7,41%. Це свідчить що компанія 
нарощує свій прибуток.  
Виручка від реалізованої продукції має не таку позитивну динаміку  як 
чистий прибуток, у 2017 було зростання на 9,52%, але у 2018 відбулось спадання 
на 4,66% порівняно з попереднім роком.  
Щодо валового доходу, то даний показник змінюється позитивно , бо за 2017 
він зріс на 8,98%, тобто на 89919 тис. грн, а у 2018 зріс на 4,49%, тобто на 48969 
тис. грн. 



















Власний капітал Поточні зобов'язання
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Рис.2.6. Динаміка зміни чистого прибутку, виручки від реалізованої товарної 
продукції та валового доходу за 2016 – 2018 рр. 
(Складено автором) 
 
Собівартість продукції збільшилась за 2 роки на 8,22% і 20,45% відповідно. 
Адміністративні витрати поступово зростали: до 2017 року вони збільшились на 
49984 тис. грн., а до 2018 на 57185 тис. грн. Витрати на збут також виросли у 2017 
на 11,34% порівняно з 2016 р, а у 2018 р. вони збільшились на 27,42% і становили 
334485 тис грн. (рис. 2.7.).  
 
Рис.2.7. Динаміка зміни собівартості виробленої продукції та адміністративних і 


























Собівартість реалізованої товарної продукції Витрати на збут Адміністративні витрати
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Отже, проаналізувавши основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», бачимо, що компаніє 
поступово розвивається та збільшує асортимент своїх послуг нарощуючи прибуток 
та власний капітал, що є позитивним для компанії. Але є і негативні показники, такі 
як збільшення собівартості продукції та поточних зобов`язань. Потрібно і надалі 
нарощувати власний капітал та покращувати стратегію розвитку компанії. Почати 
зменшувати поточні зобов`язання, шляхом погашення вже існуючих кредитів. 
Також варто контролювати кількість запасів, щоб продукція постійно знаходилась 
в обороті. Потрібно постійно покращувати систему логістики, щоб завжди 
забезпечувати повний асортимент продукції для клієнтів. 
Проведемо оцінку майнового стану компанії (табл. 2.3.) 
Таблиця 2.3. Вихідні дані для оцінювання показників майнового стану ПрАТ 
«ККПК» за період 2016-2018 рр. 










2227795 2409340 2616616 181545 207276 8,15 8,6 
Знос ОЗ 941390 1064998 1200886 123608 135888 13,13 12,76 
Надійшло 
ОЗ 
34821 24271 59830 -10550 35559 -30,3 146,51 
Вибуло ОЗ 3116 2546 8226 -570 5680 -18,29 223,1 
Складено за даними [додаток Б, В] 
 
Для аналізу майнового стану підприємства розраховуються коефіцієнти 
зносу, оновлення та вибуття основних засобів (табл. 2.4.). 
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Таблиця 2.4. Динаміка зміни коефіцієнту зносу основних засобів 




















0,0014 0,0011 0,0031 -0,0003 0,0020 0,0020 281,8182 
Розраховано за даними [додаток Б, В] 
 
Оцінивши показники майнового стану ПрАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» спостерігаємо незначне зростання коефіцієнту зносу 
основних засобів, що свідчить про не достатньо ефективну політику управління 
основними засобами компанії. Дані результати свідчать про застарілість 
обладнання компанії, проте коефіцієнт оновлення показує нам, що деяке старе 
обладнання все-таки модернізують та оновлюють. Коефіцієнт вибуття в 2017 році 
становив 0,0011, а в 2018 – 0,0031.  
Рекомендовано частіше оновлювати обладнання для зменшення обсягу зносу 
основних засобів, частіше прибирати і робити ремонт, це не тільки зменшить знос 
в майбутньому, а й може допомогти з продуктивністю праці працівників. 
Для оцінки показників ліквідності розраховуються коефіцієнти покриття, 
швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності та чистий оборотний капітал. 
Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних коштів 
припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань, і 
характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх 
боргів протягом періоду [23].  
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Коефіцієнт покриття за жоден рік досліджуваного періоду не відповідає 
нормі, так як є меншим 2, він коливається від 0,7 до 0,87. Тобто вартість активів 
ПрАТ «ККПК» не покриває зобов’язання.  
Коефіцієнт швидкої ліквідності дозволяє виявити скільки грошових одиниць 
ліквідних оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю зобов’язань 
[23].  
Показник швидкої ліквідності за аналізований період не є нормальним і 
знаходиться в межах 0,44-0,54, це менше ніж оптимальне значення, яке коливається 
від 0,5-1 і вище.  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність 
підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість [23].  
З 2016 по 2018 роки цей показник нижчий норми, нормативним вважається 
значення більше 0,2. Це означає, що компанія не може вчасно погасити борги у 
випадку, якщо термін платежів настане незабаром.  
Коефіцієнт обороту оборотних коштів характеризує швидкість обороту всіх 
оборотних активів і дозволяє проаналізувати можливість вивільнення їх з 
господарської діяльності [23].  
Підсумки та результати розрахунків оцінки ліквідності знаходяться у таблиці 
2.5. 
Таблиця 2.5. .Динаміка зміни коефіцієнтів ліквідності за період 2016-2018 рр. 





2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 
Коефіцієнт 
покриття 













5,31 5,47 5,72 0,16 0,25 3,01 4,57 
Розраховано за даними [додаток Б, В] 
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Графік динаміки зміни показників наведено на рис. 2.8., рис. 2.9. 
 
Рис. 2.8. Динаміка зміни коефіцієнту покриття, коефіцієнту швидкої та 
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Коефіцієнт обороту оборотних коштів
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Оскільки більшість показників знаходяться поза нормою, можна зробити 
висновок, що ПрАТ «ККПК» не має високу платоспроможність в аналізованому 
періоді.  
Для підвищення коефіцієнту покриття необхідно працювати в напрямку 
підвищення суми оборотних активів і зниження суми поточних зобов'язань. 
Щоб покращити коефіцієнт відносної ліквідності компанії слід працювати в 
напрямку збільшення суми високоліквідних активів і зниження суми поточних 
активів. 
Коли значення коефіцієнта абсолютної ліквідності є нижче нормативного, то 
компанії потрібно залучати позикові кошти, реалізувати частину зайвих активів для 
збільшення суми найбільш ліквідних активів. В роки, коли значення показника є 
вище нормативного, то компанія може вкласти частину коштів (вище норми) у 
виробничо діяльність або у фінансові інвестиції. 
Для оцінки фінансової стійкості розраховуються коефіцієнти 
платоспроможності, фінансування, забезпеченості власними оборотними засобами, 
маневреності власного капіталу. 
Коефіцієнт платоспроможності відображає достатність ресурсів оборотних 
активів для погашення своїх поточних зобов'язань. Нормальний фінансовий стан 
вважається, коли значення знаходиться в межах- 2,0 — 2,6 [24]. В 2016 році 
показник мав найнижче значення – 0,7, але до 2018 року він виріс і становить 0,87 
Коефіцієнт фінансування показує можливість розвиватися за рахунок 
власних коштів [24]. Коефіцієнт фінансування є більшим одиниці, що свідчить про 
неможливість компанії розвиватися за рахунок власних коштів. Протягом останніх 
3-х досліджуваних років він має тенденцію до зростання, що свідчить про 
негативну динаміку для ПрАТ «ККПК». 
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами показує, яка 
частина матеріальних оборотних активів фінансується за рахунок засобів чистого 
оборотного капіталу [24]. Значення коефіцієнта є від’ємним протягом трьох років. 
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами є індикатором здатності 
компанії фінансувати оборотний капітал за рахунок власних оборотних коштів [24]. 
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Для «ККПК» за отриманими розрахунками видно, що оборотні засоби 
фінансуються малою кількістю власних коштів. 
Коефіцієнт маневреності показує співвідношення між власними оборотними 
ресурсами і власним капіталом компанії. Таким чином, значення показника 
говорить про те, яка частина власного капіталу може бути використана для 
фінансування оборотних активів, а яка частина спрямована на фінансування 
необоротних активів. Нормативним вважається значення 0,1 і вище [24]. Показник 
має тенденцію до спадання, що не є позитивним для компанії, але все-таки значення 
знаходить у нормі. Позитивне значення свідчить про достатність власних 
фінансових ресурсів для фінансування необоротних активів і частини оборотних. 
Результати розрахунків фінансової стійкості наведені в таблиці 2.6. 
Таблиця 2.6. Оцінка фінансової стійкості 




2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 
Коефіцієнт 
платоспроможності 
0,7 0,77 0,87 0,07 0,1 10 12,99 
Коефіцієнт 
фінансування 






-0,3 -0,23 -0,13 0,07 0,1 -23,33 43,48 
Коефіцієнт 
маневреності 
1,52 1,28 1,23 -0,24 -0,05 -15,79 -3,91 
Розраховано за даними [додаток Б, В] 
 
Побудуємо графік динаміки зміни розрахованих показників на рис.2.10. 
Бачим, що значення майже всіх коефіцієнтів поступово спадає протягом 2018 
року. Позитивну тенденцію спостерігаємо для коефіцієнта платоспроможності, 
значення зросло на 12,9%, але все одно не відповідає нормам, тому що не 




Рис. 2.10. Динаміка зміни коефіцієнтів фінансової стійкості 
(Складено автором) 
 
Для оцінки ділової активності розраховуються коефіцієнти оборотності, 
строк погашення заборгованостей та фондовіддача (табл. 2.7.). 
Таблиця 2.7. Оцінка ділової активності 





2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 
















101,96 99,46 90,35 -2,5 -9,11 -2,45 -9,16 
Коефіцієнт оборотності 
матеріальних запасів 
5,62 5,23 5,13 -0,39 -0,1 -6,94 -1,91 
Фондовіддача 6,03 6,25 6,9 0,22 0,65 3,65 10,4 
Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу 
10,54 8,68 7,42 -1,86 -1,26 -17,65 -14,52 













2016 р. 2017 р. 2018 р.
Коефіцієнт платоспроможності
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами
Коефіцієнт маневреності
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Коефіцієнт оборотності активів має тенденцію до спадання. У 2017 р. він 
збільшився менше ніж на 1%, у 2018 зменшився майже на 3%.  
Швидкість обороту кредиторської збільшилась на 2,51% у 2017 та на 10,08% 
у 2018 році. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованість впродовж 2017 
майже не змінювався, але у 2018 році він знизився на 6,53%. 
Строк погашення дебіторської заборгованості за аналізований період 
коливається у межах 45-48 днів. Однозначно стверджувати про те, хороша це 
тенденція чи погана неможливо - якщо компанія використовує товарне 
кредитування як частину маркетингової стратегії, то дебіторська заборгованість 
компанії буде збільшуватися, проте це призведе до збільшення рівня збуту. 
Період погашення кредиторської заборгованості є нормальним, але якщо 
значення показника є занадто високим, то це може привести до погіршення 
відносин з постачальниками, а також до збільшення вартості поставлених товарів. 
Тому для вирішення цієї проблеми необхідно підтримувати компанію на 
ліквідному рівні і вчасно відповідати за своїми зобов'язаннями. 
До 2018 р. коефіцієнт оборотності матеріальних запасів знизився до 5,13, що 
означає зниження ефективності використання запасів.  
Фондовіддача показала зростаючу динаміку. Вона виросла на 10,4% у 2018 
р., що свідчить про ефективніше використання виробничих потужностей ПрАТ 
«ККПК».  
Коефіцієнт оборотності власного вказує на те, скільки товарів та послуг було 
продано на кожну гривню залучених від власників. Протягом аналізованого 
періоду значення показника спадає. Вирішення низької оборотності власного 
капіталу має бути реалізованим виходячи з поточних цілей розвитку [24]. У 
більшості ж випадків для підвищення оборотності власного капіталу необхідно 
працювати в напрямку збільшення обсягу збуту. 
Рентабельність – це відносний показник ефективності виробництва. У 
загальному вигляді цей показник розраховується як відношення прибутку до 
витрат, тобто є нормою прибутку. Значення показників рентабельності 
представлено у табл. 2.8.
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Таблиця 2.8. Показники рентабельності 

























3,2 5,5 7,1 2,300 1,6 71,88 29,09 
Розраховано за даними [додаток Б, В] 
 
У 2017 р. коефіцієнт рентабельності активів збільшився на 75%, тому можна 
сказати, що активи рентабельні. Рентабельність активів характеризує рівень 
прибутку, що створюється всіма активами компанії, які перебувають у його 
використанні згідно з балансом. У 2018 р. він також збільшився, але всього 25%. 
У 2017 році рентабельність власного капіталу зросла на 43,45%, у 2018 році 
вона продовжувала зростати, змінилась на 9,96%. Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу характеризує рівень прибутковості власного капіталу, 
вкладеного в дану компанію, тому представляє найбільший інтерес для наявних і 
потенційних власників й акціонерів та є одним з основних показників інвестиційної 
привабливості компанії [24]. Коефіцієнт рентабельності діяльності у 2017 має 
тенденцію до зростання, у 2018 спостерігається зростання  – на 29,09%. Збільшення 
цього показника свідчить про зростання ефективності господарської діяльності 
компанії.  
Показник рентабельності продукції: у 2017 показник збільшився всього на 
0,86%, а у 2018 році зменшився на 13,39%, внаслідок збільшення собівартості 
продукції. 
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Рентабельність продажів зросла на 71,88% у 2017 р. У 2018 цей показник 
покращився ще на 29,09%. 
Добре помітно по графіку, що майже всі коефіцієнти протягом аналізованого 
періоду зростали. Всі показники рентабельності мають додатне значення, що 
відображає ефективне ведення справ у компанії «ККПК». 
Динаміка зміни показників рентабельності ПрАТ «ККПК» за 2016–2018 рр. 
представлена на рис. 2.11. 
 
Рис. 2.11. Динаміка зміни коефіцієнтів рентабельності ПрАТ «ККПК» 
(Складено автором) 
 
Проблеми, що перешкоджають ефективному функціонуванню: 
Серед наявних проблем ПрАТ Київський КПК, перш за все, потрібно 
зазначити основну проблему - сировинне забезпечення виробництва картонно-
паперової продукції. Тому сьогодні першочерговим завданням є забезпечення 
розвитку ринку вторинної сировини, тобто макулатури (це основний вид сировини 
для даного підприємства). Підприємство надалі продовжує вкладати немалі 
інвестиції в розвиток системи заготівлі макулатури в Україні. На жаль, сьогодні для 
підприємств відчувається реальний дефіцит макулатури. Введення в експлуатацію 
додаткових потужностей, звичайно, призведе до зростання споживання і 

































Обсяг імпортованих відходів паперу та картону та разом з ним і витрати на 
імпортну макулатуру ПрАТ Київського КПК, за останні роки стрімко 
збільшуються. На заготівельних пунктах ціна макулатури коливається і залежить 
від обсягу відходів, розміру міста та інших факторів. Приблизна ціна одного 
кілограму макулатури на пунктах прийому – 50 копійок або близько 6 центів за 
кілограм (60 доларів за тонну). Однак, поки макулатура потрапляє на паперові 
комбінати її вартість значно зростає [25]. 
 
2.2. Діагностика рівня конкурентоспроможності підприємства  
 
В сучасних умовах господарювання з кожним роком з’являється все більше і 
більше новостворених підприємств перш за все для задоволення потреб певних 
груп споживачів. Багато з них через деякий час виходять з бізнесу, не витримавши 
жорстку конкуренцію. Тож для того, щоб «вижити» на ринку, необхідно бути 
конкурентоспроможним та вміти будувати стратегічні цілі на підприємстві. Для 
подальшого соціально-економічного розвитку нашої держави необхідне 
підвищення конкурентоспроможності за рахунок розширення внутрішнього ринку, 
його окремих виробництв та областей. 
Вітчизняний ринок картонно-паперової продукції є досить складний 
конгломерат продукції українського товаровиробника і продукції імпортного 
походження, що не виробляється або виробляється в Україні в недостатньому 
обсязі. Сумарний річний обсяг споживання картонно-паперової продукції в 2017 
році оцінювався на рівні трохи більше 1,13 млн.т в рік, з яких 0,45 млн т (39,8%) - 
вітчизняна продукція і 0,68 млн т (60, 2%) - імпортна продукція. При цьому слід 
зазначити, що з виробленої в 2017 році в Україні галузевої продукції в обсязі 
близько 0,83 млн т на експорт відвантажено 0,37 млн. т або 45,2% від загального 
обсягу виробленої паперу, картону та виробів з них. Загальна ситуація на ринку в 
минулому році дещо погіршилася. Однак підприємства галузі, незважаючи на 
проблеми, пов'язані з поточним військово-економічною і політичною кризою, 
продовжують утримувати свої позиції на внутрішньому ринку України. 
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Найсуттєвішими характеристиками підприємств на ринку целюлозно-
паперової галузі є якість продукції, канали збуту, обсяги продажу, ціни на 
продукцію, фінансові можливості підприємств, широта асортименту продукції. 
Основними конкурентами Київського картонно-паперового комбінату є:  
− Жидачівський ЦПК 
− Рубіжанський КТК 
− Славутсько-Полянська ПФ 
− Коханівська ПФ 
− Львівкартонпласт та ін. 
ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» являє собою інтегрований 
комплекс по виробництву картону для плоских шарів і паперу для гофрування, 
картону гофрованого й тари з гофрокартона. До складу заводу по виробництву 
гофротари входить ділянка високохудожньої упаковки з офсетним друком. 
Розробка готової продукції та довиробничні процеси; конструювання пакування; 
вивід плівок; виготовлення кліше для друку; виготовлення штанц-форм. 
Рубіжанський КТК планує випускати ящики американського типу. Також 
підприємство планує випускати упаковку дисплейного типу та упакову з 
багатокольоровим рекламним друком [26].  
Жидачівський  ЦПК використовує стратегію флангового наступу, її сутність 
полягає в тому, щоб сконцентрувати зусилля на слабких сторонах конкурента. 
Підприємство відшукує ті потреби, які залишились поза увагою конкурента і 
намагається їх задовольнити. Підприємство має широкий асортимент продукції – 
картон коробковий і картон-основа для склеєного картону, гофрокартон, флютинг 
і лайнер, горбкувата прокладка. Також підприємство є єдиним виробником 
газетного паперу. Жидачівський ЦПК планує відмовитись від виробництва 
газетного паперу, так як російські підприємства продають свою продукцію на 
українському ринку по набагато нижчій ціні. Підприємство планує провести 
модернізацію обладнання по виробництву картону та гофротари [27]. 
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Для стабільного і довгострокового співробітництва зі споживачами, 
підвищення іміджу, збереження передових позицій серед найбільших підприємств 
у Європі з випуску продукції з вторинної сировини на ПрАТ «ККПК» впроваджена 
і вдосконалюється інтегрована система управління якістю, довкіллям та безпекою 
продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, BRC, 
FSSC 22000 [22]. 
Починаючи з 2005 року, комбінат успішно проходить сертифікаційні аудити 
та аудити другої сторони (за 2014-2015 рр. Було 15 аудитів споживачів) і 
підтверджує можливість комбінату забезпечувати високу якість і безпеку 
виробленої продукції. 
Готова продукція заводу гофротари - транпортна тара з гофрокартону та 
комплектуючі для тари пройшли випробування за показниками якості та безпеки 
на відповідність технічним регламентам Митного Союзу 005/2011 «Про безпеку 
упаковки». 
Отримані Декларації відповідності згідно з Регламентом Митного Союзу, 
доводять безпеку тари з гофрокартону в якості застосування її для транспортування 
та зберігання харчової та промислової продукції. 
Картони для споживчої упаковки DivoPremium, DivoLux і DivoPrint були 
оцінені на відповідність вимогам Рекомендаціям XXXVI «Папір і картон для 
харчової продукції» (Recommendation XXXVI. Paper and board for food contact) у 
Німеччині. Картони пройшли комплексну оцінку відповідно до вимог 
Recommendation XXXVI. Процедура підтвердження відповідності включала в себе 
як дослідження самих картонів, так і аналіз всієї інформації про хімікати, які 
використовуються для їх виробництва - в результаті отримано сертифікати 
відповідності BfR на право використання перерахованих марок для виробництва 
упаковки для харчових продуктів [22]. 
З 01.06.2015 року при випуску тіссью-паперу для рулончиків туалетного 
паперу, рушників і серветок з композиції виключені оптичні відбілювачі. 
Туалетний папір торгової марки Soffione пройшов тестування в лабораторії 
ISEGA (Німеччина) на відповідність Посібника з безпеки туалетного паперу (у 
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версії 03.2009) (Guidelines for evaluation sanitary papers) і Продуктів харчування, 
споживчів товарів та кормів для тварин («Foodstuffs, Consumer goods and Animal 
Feed Code») [22]. 
В результаті тестування у вересні 2015 отриманий Сертифікат відповідності 
BfR, який підтверджує, що туалетний папір безпечний для прямого контакту зі 
шкірою та слизовими оболонками людини і в процесі виробництва туалетного 
паперу використовуються волокнисті матеріали, наповнювачі та добавки безпечні 
для людини [22]. 
Збут ПрАТ «Київським КПК» зазначеної вище продукції відбувається 
багатьма шляхами і, здебільшого, залежить від її виду. Так, гофропродукція, 
наприклад, реалізовується напряму до клієнтів, здебільшого виробників інших 
товарів та продуктів, які в подальшому використовують її для пакування товарів, 
для їх перевезення чи продажу кінцевому споживачеві. Картон реалiзовується 
декількома шляхами, один з них, - напряму типографiям та полiграфiчним 
пiдприємствам, інший, - дилерам для подальшого перепродажу. Туалетний папiр та 
інша продукція санітарно-гігієнічного призначення постачається в торгiвельнi 
мережi та дистриб'юторам для їх реалiзацiї в регiонах в яких існують місцеві 
торгівельні мережі [22]. 
Дослідити конкуренте середовище ринку картонно-паперової продукції 
потрібно за ромбом детермінантів конкурентних переваг вченого Майкла Портера, 
більш відомого як Porter’s Diamond (рис. 2.12.) [28].  
У дослідженні, яке вийшло в 1991 році в книзі під назвою «Конкуренті 
переваги країни», М. Портер пропонує кардинально нове бачення щодо аналізу 
міжнародної торгівлі у теорії конкурентних переваг країн. Ця концепція заснована 
на чотирьох основних властивостях країн, яким притаманний загальний характер і 
які створюють середовище конкуренції. Середовище, котре сформоване, може 
покращувати рівень конкурентної переваги або перешкоджати його зростанню.  
Отже, головними детермінантами конкурентоспроможності країни є:  
1) Факторні умови, які включають в себе фізичні, людські, технологічні, 
фінансові ресурси та інфраструктуру.  
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2) Умови попиту на продукцію на внутрішньому ринку, в цю категорію 
входить як порівняння попиту на продукцію з іншими країнами, так і вимогливість 
до товару місцевих споживачів.  
3) Споріднені та підтримуючі галузі, тобто, наявність або відсутність галузей, 
за допомогою яких конкурентна перевага країни закріпляється на світовому ринку.  
4) Стратегія підприємств, інтенсивність внутрішньої конкуренції галузі 
(кількість подібних підприємств в країні, їх форма власності, залучення 
маркетингових програм).  
 
Рис. 2.12. Детермінанти конкурентної переваги 
Складено на основі [29] 
 
Отже, чотири зазначені вище детермінанти утворюють так званий 
«національний ромб» - взаємодоповнюючу систему, яка посилюється в залежності 
від рівня розвитку кожного компонента. Для прикладу, великий попит на 
продукцію будь-якої категорії одного виробника не дозволить йому мати перевагу 
над іншими, якщо немає на ринку ситуації, яка б змусила цього виробника 
прийняти попит до відома.  
Також, М. Портер виділяє два додаткових чинники, які відіграють важливу 
роль у національній системі конкурентних переваг країни, цими чинниками є – 
випадок та уряд. Щодо випадку, то до них він відносить винаходи, технологічні 
відкриття, стан світової політики, зміни у попиті світових ринків. Уряд, в свою 
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чергу, покликаний впливати на комплекс з чотирьох попередніх детермінант. 
Наприклад, антимонопольні дії зумовлюють посилення конкуренції на 
внутрішньому ринку, стан освіти – покращує факторні умови тощо.  
Надалі для проведення дослідження конкурентного середовища ринку 
картонно-паперової продукції варто перейти до безпосереднього аналізу кожної з 
детермінант.  
М. Портер вважає, що найбільша перевага країні надається завдяки 
факторним умовам, таким як робоча сила, наявність необхідної інфраструктури, 
ресурсів, капіталу [30]. Наявність даних факторів на достатньому для виробництва 
рівні дозволяє ринку картонно-паперової продукції України мати можливість бути 
конкурентними на світовому ринку.  
Так, якщо говорити про фізичні ресурси, то ПрАТ «Київський КПК» та інші 
підприємства даної галузі мають достатній рівень фізичних сил для підтримання 
конкурентоспроможності галузі. Проблемою в цьому випадку є інші групи, що 
відносяться до першої детермінанти.  
Наприклад, стан наукової та технічної оснащеності підприємств картонно-
паперового сектору України, інфраструктури та фінансових ресурсів поступається 
аналогічним підприємствам країн-конкурентів, що зумовлено недобросовісним 
управлінням з боку власників, а сьогоднішні поступові зміни не можуть за 
короткий проміжок часу повернути втрачені позиції [29].  
В той самий час, якщо говорити про основні або basic фактори виробництва 
(природні ресурси, кліматичні умови, географічне положення), то вони є 
абсолютно сприятливими для галузі, чого не скажеш про розвинені – developed 
фактори (технології, фінансова стабільність).  
Наступна велика детермінанта, яка підпадає під дослідження це – попит та 
його умови. Згідно з концепцією М. Портера, умови попиту – це вимоги 
внутрішнього ринку, що визначають розвиток фірми, взаємозв'язок з потенційним 
розвитком світового ринку. Впливаючи на ефект масштабу, попит на внутрішньому 
ринку визначає характер та швидкість впровадження новацій, що здійснюють 
фірми країни. В цій категорії, на жаль, чітко простежується залежність рівня 
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розвитку життя в країні до категорії товарів на які є найбільший попит. Таблиця 
2.9., подана нижче, демонструє, попит на товари категорії tissue в Україні в 
залежності від їх категорії [29]. 
Таблиця 2.9. Залежність рівня розвитку країни від категорії спожавання 
продукції целюлозно паперової галузі (кг). 
Регіон/країна 
Категорія продукції 
"Де люкс" "Стандарт" "Економ" 
Україна 2,5 15,5 82 
Країни ЄС 38,9 55,8 5,3 
Канада 58 42 - 
Країни Азії 4,4 65,4 30,2 
ОАЕ 89,9 10,1 - 
(Складено автором) 
 
Подана інформація, яку ми бачимо, дає розуміння, чому саме українські 
підприємства картонно-паперового сегменту ринку не можна вважати передовими 
за технологіями. Товари tissue категорії «Економ», які є найбільш популярними в 
Україні не потребують значного наукового прогресу, але попит на них достатньо 
великий. Саме цей фактор великого попиту на недорогий товар не дає можливості 
вітчизняним виробникам працювати над покращенням та збільшенням 
виробництва більш якісної продукції, адже, з погляду на внутрішній ринок це буде 
доволі безперспективна ситуація.  
Третьою детермінантою є стан споріднених та підтримуючих галузей, що 
характеризується присутність ефективного виробничого оточення, яке впливає на 
роботу підприємства. В цій ситуації українські виробники знову знаходяться не у 
виграшній ситуації, адже усі сучасні машини та пристрої для виготовлення товару 
та заготовки сировини їм потрібно замовляти з-за кордону, витрачаючи на це 
суттєві кошти.  
Нарешті четверта детермінанта пов’язана зі стратегією та конкуренцією в 
галузі демонструє, що український ринок картонно-паперової в умовах 
внутрішньої конкуренції змінюється, та прагне зайняти чільне місце у світовому 
виробництві.  
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Згадуючи про додаткові чинники за теорією М. Портера, то варто сказати, що 
вони не надають українському ринку картонно-паперової продукції потрібної 
переваги через низку умов.  
Першою з них, звичайно є військові дії на сході країни та анексія значної 
частини території держави. Окрім цього, значний вплив та діяльність підприємств 
з ринку картонно-паперової продукції створює й уряд та державні органи, не 
вводячи податкові та фінансові програми для розвитку підприємств цієї галузі та 
використовуючи різні органи для вирішення скоріше політичних питань, а не 
соціально-економічних проблем. Інфляційні процеси не дозволяють підприємства 
отримувати від реалізації товарів бажаного прибутку, низький рівень 
забезпеченості сировиною змушує обмежувати якість товару. 
М. Портера стверджує, що компанія, не досягає успіху на міжнародному 
ринку, не здобувши перед цим велику частку на ринку внутрішньому, а гостра 
конкуренція всередині країни на ринку, сприяє пошуку зовнішніх ринків та 
підвищення конкурентоспроможності товару [31]. В той же час, ступінь 
концентрації та конкуренції на ринку навіть в Україні можна абсолютно 
обґрунтовано вважати нормальним, адже ПрАТ «Київський КПК» не займає 
монополістичне положення на ринку, а конкурує з іншими підприємствами своєї 
галузі. Частку виготовленої та реалізованої продукції підприємства на 
вітчизняному ринку зображено на рис 2.13. 
 
Рис. 2.13. Частка продукції виготовленої та реалізованої ПрАТ "ККПК" на 
українському ринку 





Туалетний папір Гофрокартон Картонні коробки Санітарні вироби
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З впевненістю можна сказати, що досягнути таких показників ПрАТ 
«Київський КПК» зумів завдяки злагодженій роботі персоналу та використанню 
нових машин для виготовлення продукції. 
Таким чином, проаналізувавши конкурентне середовище ринку картонно-
паперової продукції та визначивши обставини, які допомагають чи перешкоджають 
розвитку цієї галузі, стану позиції підприємств картонно- паперової промисловості 
на зовнішніх ринках та їх конкуренції, всередині країни в тому числі, можна 
сказати про наступне:  
1) Ринок картонно-паперової промисловості в Україні представлений 
достатньо широкою кількістю підприємств, які конкурують між собою та не мають 
чітко визначеного лідера на внутрішньому ринку, що зумовлює подальше 
покращення виробництва товарів кожного з них.  
2) Вітчизняні підприємства стабільно здійснюють експорт продукції, 
здебільшого сегменту «стандарт» та «де люкс», який не переважає над кількістю 
продукції, що реалізована всередині країни.  
3) Через нестабільну політичну ситуацію, відсутність цільових або пільгових 
програм розвитку, підприємства змушені працювати та оновлюватись в повільніше 
ніж це потрібно для завоювання нових іноземних ринків. 
Галузеві ключові фактори успіху (КФУ) — це дії з реалізації стратегії, 
конкурентні можливості, результати діяльності, які кожна фірма має забезпечити 
задля своєї конкурентоспроможності та досягнення фінансових успіхів. 
Визначення КФУ з урахуванням переважаючих умов розвитку галузі та 
конкуренції в ній — найважливіше аналітичне завдання. Проведемо аналіз КФУ 
ПрАТ «ККПК» та його конкурентів (табл. 2.10.). У якості основного інструменту 
аналізу конкурентоспроможності використовується співставлення показників 
стану підприємства з показниками підприємств-конкурентів.
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0,30 5 1,5 5 1,5 4 1,2 
Обсяги 
продажу 
0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
Частка 
ринку 
0,15 5 0,75 5 0,75 3 0,45 
Ціна 
продукції 





0,20 4 0,8 5 1 4 0,8 
Усього 1,0 - 4,7 - 4,65 - 3,6 
(Складено автором) 
 
На основі аналізу ключових факторів успіху трьох підприємств, які займають 
найбільшу частку ринку целюлозно-паперової галузі,  можна зробити висновок, що 
підприємство ПрАТ «ККПК» займає лідируючі позиції, так як загальна оцінка усіх 
ключових факторів є найвищою. Загальна оцінка факторів успіху Жидачівського 
ЦПК є також високою і становить 4,65, що всього на 0,05 балів нижча ніж 
Київського картонно-паперового комбінату. Отже, Київському КПК потрібно 
підвищувати ключові фактори успіху, для покращення своїх конкурентних позицій 
на ринку. Найбільш розповсюдженим методом визначення 
конкурентоспроможності підприємств є методика, заснована на теорії ефективної 
конкуренції. Згідно з цією теорією найбільш конкурентоспроможними є 
підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів та служб 
як системи. В основі методу лежить оцінка чотирьох групових показників чи 
критеріїв конкурентоспроможності із подальшим розрахунком інтегрального 
показника. Допомагає виявити сильні і слабкі сторони одного підприємства 
стосовно іншого, розробити управлінські дії щодо посилення слабких місць. 
Розрахуємо коефіцієнт конкурентоспроможності бази дослідження (табл. 2.11.) 
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1. Критерій ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕВ) 
1.1 Рівень витрат (РВ) 0,74 0,77 10 10 
1.2 Фондовіддача (Ф) 1,56 1,73 10 11 
1.3 Рентабельність товару (РТ) 35,09 30,44 10 9 
1.4 Продуктивність праці (ПП) 2510,26 2768,97 11 11 
2. Критерій фінансового стану підприємства (ФС) 
2.1 Коефіцієнт автономії (КА) 0,55 0,51 10 10 




0,01 0,02 10 5 
2.4 
Коефіцієнт обороту оборотних 
коштів (КО) 
1,37 1,43 10 10 




5,55 7,13 15 12 
3.2 
Коефіцієнт затовареністю 
готовою продукцією (КЗ) 
-0,97 -0,98 10 10 
3.3 
Коефіцієнт завантаження 
виробничих потужностей (КВ) 




0,56 0,67 11 11 
(Складено автором) 
 
Розраховуємо конкурентоспроможність підприємства (ККО) за формулою 
2.1: 
 ККО=0,15ЕВ+0,29ФС+0,23ЕЗ +0,33КТ (2.1), 
де ЕВ - критерій ефективності виробничої діяльності підприємства; 
ФС - критерій фінансового стану підприємства; 
ЕЗ - критерій ефективності організації збуту товарів; 
КТ - критерій КСП товарів (Ціна /Якість) 
У 2017 р.: 
ККО = 0,15*10,1+0,29*9,4+0,23*11,98+0,33*10 = 10,29 
У 2018 р.: 
ККО = 0,15*9,89+0,29*7,7+0,23*8,66+0,33*10 = 9,01 
Отже, за проведеними розрахунками можна зробити висновок, що ККО за 2 
роки змінився, у 2018 році він знизився і становить 9,01. Порівняємо ККО ПрАТ 
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«ККПК» та його конкурентів табл. 2.12. у 2018 році. 
Таблиця 2.12. Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємств 






Для покращення цього показника потрібно знижувати рівень витрат при 
випуску продукції, підвищувати рентабельність товару та проводити ефективнішу 
організацію виробництва та використання робочої сили. Бачимо, коефіцієнт 
автономію не є високий, що характеризує залежність підприємства від зовнішніх 
джерел фінансування. Коефіцієнт покриття є низький, отже, підприємство не може 
виконувати свої фінансові зобов'язання. Ефективність реклами, засобів 
стимулювання збуту та критерій ефективності організації збуту товарів 
знаходиться на достатньому рівні. 
 
2.3. Оцінка потенціалу підприємства та перспектив забезпечення його 
конкурентоспроможності  
 
Головними факторами для підприємства, які негативно впливають на 
створення потужностей з виробництва целюлози і деревинної маси є:  
− непривабливий інвестиційний клімат;  
− нестабільне політичне і економічне становище, постійна зміна 
законодавства, яка підвищує рівень ризиків для інвестора, а отже, на сьоггоднішній 
день проблемою є привернення великих обсягів інвестицій;  
− монополізація ринку лісоматеріалів; 
− неможливість створення власної лісосировинної бази або процедуру 
забезпечення багатьох споживачів деревини на довгострокових умовах, що 
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створює бар’єри для капіталовкладень у розвиток самої сировинної бази для 
целюлозно-паперової промисловості. 
В Україні виробництво паперової продукції почалось ще понад 400 років 
тому. Головні підприємства промисловості розміщено переважно в 
лісопромислових районах України – Карпатському і Поліському, де є сировинні 
(лісові) та водні ресурси. Нині найбільшими підприємствами галузі є:  
1. Целюлозно-картонний завод у м. Жидачеві Львівської області. 
2. Картонно-паперовий комбінат в м. Обухові Київської області.  
3. Картонно-паперова фабрика в м. Понінка Хмельницької області.  
Основною причиною уповільнення темпів росту виробництва паперової, 
картонної продукції та виробів з неї, крім моральної і фізичної застарілості 
основних фондів більшості картонно-паперових підприємств, є обладнання, яке 
функціонує понад 100 років. Робочий стан такого обладнання підтримується 
переважно за рахунок відновлювального ремонту і модернізації, дуже рідко – 
шляхом зміни зношеного устаткування. Відсутність бази сировини, яка в результаті 
створює умови, в яких вітчизняний виробник є прямо залежним від імпортера 
целюлози і деревної маси і спонукає орієнтуватися на виготовлення таких видів 
паперової та картонної продукції, які виготовляються з вторинного волокна – 
макулатури. Виробничі потужності з випуску целюлози високого виходу 
(напівцелюлози) та деревної маси мають лише ПрАТ «Жидачівський ЦПК» та 
ПрАТ «Луцький картонно-рубероїдний комбінат», що виготовляють ці 
напівфабрикати тільки для забезпечення власних потреб. У структурі виробництва 
паперової і картонної продукції переважають такі види, як картон тарний, папір для 
гофрування, картон коробковий, папір санітарногігієнічний. А в структурі 
експорту цієї ж продукції тара картонна, шпалери, інші види паперу та картону, і 
займають значний сегмент [32]. 
Сьогодні в целюлозно-паперовій промисловості України існують такі головні 
проблеми: [32] 
1. Висока залежність багатьох підприємств від зовнішнього кредитування.  
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2. Велика зношеність основних фондів. На багатьох підприємствах 
функціонування обладнання перетнуло столітню межу.  
3. Виробництво паперової продукці вимагає значних капіталовкладень.  
4. Щорічне зменшення кількості виробників картонно-паперової продукції. 
5. Непривабливий рівень інноваційної активності галузевих підприємств.  
6. Спадання попиту на продукцію вітчизняних підприємств на внутрішньому 
ринку. 
7. Високі ціни на енергоносії.  
8. Висока орієнтованість промислових підприємств на експорт.  
9. Неналежна зовнішньоекономічна кон’юнктура.  
Вирішення вищезазначених проблем підприємств целюлозно-паперової 
промисловості можливе за умови розробки та реалізації інноваційної стратегії. 
За 2010-2020 рр. у розвиток підприємств галузі має бути вкладено 5-8 млрд 
грн, а обсяги виробництва зростуть орієнтовно на 40 % [32]. 
Зазначений обсяг інвестицій повинен бути спрямований на вирішення 
проблем розвитку виробництва тих видів продукції, випуск яких можливо 
організувати на діючих виробничих потужностях завдяки проведенню міні-мальної 
реконструкції на найбільш інвестиційно-привабливих підприємствах. Проте, в 
умовах зношення основних фондів понад 60 %, такі інвестиції не забезпечать 
докорінного поліпшення ситуації в галузі та досягнення високих темпів зростання 
обсягів виробництва [32]. 
Інший варіант завбачає інноваційно-інвестиційний шлях розвитку 
целюлозно-паперової промисловості, який спрямований на запровадження 
сучасних технологій та устаткування і вирішення наступних завдань: 
− прискорення темпів технологічного оновлення виробництва та 
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій; 
− створення зручних умов для залучення інвестицій задля розвитку 
целюлозно-паперової галузі та внутрішнього ринку картонно-паперової продукції; 
− створення умов розвитку вітчизняної бази сировини; 
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− збільшення асортименту картонно-паперової продукції, розвиток 
виготовлення друкарських видів паперу і картону. 
Виконання цих завдань передбачає за собою проведення оцінки: 
− стану та можливостей розвитку лісового господарств для встановлення 
можливих обсягів заготівлі лісових ресурсів; 
− наявного ресурсу макулатури і визначення перспективних шляхів розвитку 
ринку вторинної сировини через впровадження системи ефективного збирання та 
переробки макулатури; 
− рівня утилізації і використання відходів, які існують на виробництві. 
Цей варіант надасть змогу створити в Україні власну базу сировини, 
розширити асортимент продукції і підвищити її конкурентоспроможність, 
модернізувати застарілу технічну базу вітчизняних підприємств, забезпечити 
значний приріст обсягів виробництва паперової продукції для задоволення потреб 
споживачів, таких як засоби масової інформації і видавництва, та підвищеити 
експортний потенціал галузі [32]. 
За прогнозом у 2020 р. обсяги виробництва картонно-паперової продукції 
повинні зрости до 2,0-2,2 млн т. На розвиток целюлозно-паперової промисловості 
передбачається витратити 20 млрд грн. 
Найсуттєвішими ознаками підприємств на ринку целюлозно-паперової галузі 
є обсяги продажу, ціни на продукцію, якість продукції, широта асортименту 
продукції, канали збуту, фінансові можливості підприємств [32]. Основними 
конкурентами Київського картонно-паперового комбінату є (рис. 2.14.):  
У тару з гофрованого картону Київського КПК упаковується продукція 
провідних брендів України і транснаціональних компаній. Коробковий 
(пакувальний) картон, що випускається комбінатом, застосовують для 
виготовлення споживчої упаковки різноманітних товарів. Висока якість паперу 
tissue оцінили багато виробників виробів санітарно-гігієнічного і господарського 
призначення, а паперові вироби під торговою маркою Диво, MyLova, Soffione стали 
популярними на ряду з широко відомим брендом туалетного паперу Обухів65 [21]. 
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Рис. 2.14. Основні конкуренти ПрАТ «ККПК» 
Складено на основі [додаток Б, В] 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність товариства:  
1) полiтичнi - полiтична нестабiльнiсть у державi ; 
2) фiнансово - економiчнi - високий рiвень податкiв , iнфляцiя.  
3) виробничо - технологiчнi - зростання цiн на сировиннi ресурси , 
енергоносiї.  
4) соцiальнi - зниження рiвня життя ,недостатнiй рiвень заробiтної плати i 
пенсiй , зменшення купiвельної спроможностi робiтникiв , рiвня доходiв , старiння 
кадрiв .  
Товариство має значний ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних 
обмежень. 
Проаналізуємо внутрішнє середовище ПрАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» (табл. 2.13.) 
Для того, щоб визначитися з подальшими напрямами удосконалення 
розвитку підприємства, необхідно здійснити аналіз його потенціалу, який лежать в 
основі розвитку. 
Оскільки на даний час для ПрАТ «ККПК» існує низка як внутрішніх, так і 
зовнішніх загроз, які виникають на підприємстві. Для виявлення основних 
недоліків потрібно проаналізувати найбільш важливі сильні, слабкі сторони, 
можливості та загрози розвитку, які притаманні підприємству. Для цього слід 

























− На підприємстві існує дивізіональна структура 
управління, яка будується за принципом групування виробничих 
підрозділів: картонне, поліграфічне та паперове виробництва. 
− Прийняття рішень здійснюється на нарадах, за участі 
вищого, середнього менеджменту, керівників проектів. Основне 
рішення – за генеральним директором 
2 Кадровий 
− Значні кошти виділяються комбінатом на соціальний 
захист своїх працівників 
− Встановлюється ряд додаткових пільг і гарантій 
працівникам 
− На підприємстві запроваджена трьохступенева система 
охорони праці. 
− Професiйне навчання кадрiв на виробництвi 
3 Маркетинговий 
− Застосування нового, високопродуктивного і 
неенергоємного технологічного обладнання 
− Впровадження нових видів гофрокартонной упаковки, в 
тому числі ящиків зі складною висічкою і поліграфією 
− Активне просування на ринок гофротари під власною 
торговою маркою 
− Застосування комплексних маркетингових заходів 
створення і просування «бренду» 
4 Фінансовий 
− Прибутковість забезпечується реалізацією виготовленої 
продукції 
− Джерелами фiнансування є власнi та залученi кошти 
5 Стратегічний 
− Збереження провiдних позицiй на вiтчизняному та 
европейському ринках на пiдставi максимального задоволення 
вимог та передбачення очiкувань споживачiв 
− Змiцнення авторитету надiйного партнера у вiдношеннях 
iз своїми пiдрядниками та замовниками 
− Концентрацiя ресурсiв на прибуткових i перспективних 
продуктах та напрямках бизнесу 
− Постiйне вдосконалення всього виробничого циклу 
6 Виробничий 
− Для стабільної і довгострокової співпраці зі споживачами, 
підвищення іміджу, збереження передових позицій серед 
найбільших підприємств у Європі з випуску продукції з 
вторинної сировини, на ПрАТ «ККПК» впроваджена і 
вдосконалюється інтегрована система управління якістю, 
довкіллям та безпекою продукції відповідно до вимог 
міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000. 
− Підтримує політику компаній по випуску продукції, 
виробленої з легально заготовленої деревини на основі 
принципів відповідального лісокористування. 
− Переробляє макулатуру та отримує з вторинної сировини 




SWOT-аналіз є необхідною технологією проведення постійної діагностики 
ресурсів та можливостей підприємств певних галузей. Суть даного аналізу полягає 
в розділенні чинників та явищ, що впливають на функціонування та розвиток 
підприємств на чотири категорії: strengths (сильні сторони), weaknesses (слабкі 
сторони), opportunities (можливості), threats (загрози) ( табл 2.14). 
Таблиця 2.14. SWOT-аналіз середовища ПрАТ «ККПК» 
Сильні сторони Слабкі сторони 




- Рекламна політика 
характеризується високою 
ефективністю. 




- Висока виробнича потужність 
 
- Висока вартість натуральної 
сировини, яку закуповують за 
кордоном 
- Велика кількість конкурентів 
на ринку 




- Нові постачальники 
- Збільшення виробничої 
потужності 
- Вихід на ринок східної 
Європи 
- Виникнення  нових 
конкурентів 
- Зростання цін на сировину 
(Складено автором) 
 
Після проведення аналізу сильних та слабких сторін підприємства, а також 
загроз та можливостей зовнішнього середовища, пропонується зобразити матрицю 
SWOT-аналізу (табл. 2.15).  
Вона представляє собою таблицю з можливими варіантами рішень щодо 
використання сильних сторін та можливостей для усунення впливу слабких сторін 
та загроз. 
Незважаючи на дані недоліки, підприємство має непоганий потенціал, що 
виражається в його сильних сторонах. Так, працівники підприємства мають високу 
кваліфікацію, підприємство має широкий асортимент продукції та високу 
виробничу потужність, що є важливою умовою ефективного функціонування. 
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Також, підприємство має хорошу репутацію серед споживачів. 
Таблиця 2.15. Матриця SWOT-аналіз середовища ПрАТ «ККПК» 
 
Можливості: 
- Нові постачальники 
- Збільшення виробничої 
потужності 
- Вихід на ринок східної 
Європи 
Загрози: 
- Виникнекння нових 
конкурентів 









- Рекламна політика 
характеризується високою  
ефективністю. 
- Орієнтація на 
споживача в ціноутворенні 
- Висококваліфіковані 
технологи 
- Висока виробнича 
потужність 
Як використати сильні 




приміщень , а також заміною 
застарілого обладнання на нове. 
Укладання контрактів з новими  
партнерами на експорт продукції 
Розробка нової продукції, з 
використанням  нової сировини 
Як використати сильні 
сторони та зменшити 
вплив загроз: 
Покращити рекламну 
політику, для уникнення 
ризику зменшення попиту 





- Висока вартість 
натуральної сировини, яку 
закуповують за кордоном 
- Велика кількість 
конкурентів  на ринку 
- Недостатня 
вітчизняна база макулатури 
 
Як зменшити вплив слабких 
сторін: 
Перехід виробництва на повне 
використання вторинної 
сировини для виробництва 
продукції. 
Пошук нових постачальників 
сировини для виробництва, а 
саме макулатури на ринку 
України. 
Як зменшити вплив 
слабких сторін та 
перетворити загрози в 
можливості: 
Заміна застарілого 
обладнання, яке б привело 
до зменшення витрат 





Отже, з проведеного SWOT-аналізу для ПрАТ «Київський КПК» можна 
сказати, що перетворивши слабкі сторони в сильні, підприємство зможе покращити 
свою діяльність та розвиватися на майбутнє. 
Перед тим, як надати загальну оцінку потенціалу підприємства, розглянемо 
асортимент підприємства ‒ продукцію та послуги, які є інструментом здійснення 
господарської діяльності (табл. 2.16., табл. 2.17.).
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Обсяг виробленої продукції 
у натуральній формі(тон.) у грошовій формі (тис. грн.) 




2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 








458496,0 399634,5 405970,9 673975,2 906619,7 1020952,3 26,9 23,5 24,2 
4 Гофротара 219698,6 217588,3 230975,8 925782,3 1467231,0 1663981,0 36,9 38,0 39,4 
5 Іншi види д/н д/н д/н 139842,5 247949,2 266598,7 5,6 6,5 6,3 
Складено за даними [додаток Б, В] 
 





Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній формі(тон.) у грошовій формі (тис. грн.) 




2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 








460056,1 396712,7 405168,2 673664,4 828539,5 1010577,8 26,7 23,5 24 
4 Гофротара 220223,9 17549,0 231040,0 926176,6 1465769,5 1662751,1 36,6 38,3 40 
5 Іншi види д/н д/н д/н 137807,0 246260,8 263831,7 5,4 6,4 6 
Складено за даними [додаток Б, В] 
 
Проаналізувавши обсяги виробництва продукції підприємства, бачимо, що за 
три роки виробництво картону зменшилось на 26,9%, в той час як обсяг 
виробленого паперу основи збільшився на 4815,7 т., а туалетного паперу 
зменшилось на -52525,1 т. Виробництво гофротари збільшилось всього на 5,1 %. 
Здійснюючи аналіз діяльності ПрАТ «Київський КПК» за показниками 
реалізованої продукції в період з 2016 по 2018 рік стає помітним зменшення обсягів 
реалізації картону з 29,4% до 25% від всієї реалізованої продукції, водночас, обсяги 
реалізації паперу основи за цей же період зросли у 4 рази, реалізація туалетного 
паперу втратило близько 5%.  
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Такі результати є наслідком зміни відносин з клієнтами Росії. Підприємство 
було змушене шукати нові ринки збуту, так як обсяги реалізації в Російську 
Федерацію значно зменшились.  
Існує безліч елементів потенціалу підприємства, які в сукупності становлять 
ресурси підприємства, а саме фінансовий потенціал, виробничий потенціал, 
майновий потенціал, кадровий потенціал, організаційний потенціал. Також, 
підприємство має налагоджений організаційний потенціал, який представлений 
організаційною структурою підприємства, яка має свої переваги (додаток А). 
Розглянемо майно підприємства, яке є важливою складовою потенціалу. 
Отже, проаналізуємо майно підприємства, яке становлять основні фонди та 
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі 
підприємства (табл. 2.18.). 
Таблиця 2.18. Характеристика майна ПрАТ «ККПК» за балансом, тис. грн. 
Показники 










I. Необоротні активи 1537510 55,34 1709796 51,4 172286 11,21 
Нематеріальні активи: 16246 0,58 16925 0,51 679 4,18 
первісна вартість 30075 1,08 36230 1,09 6155 20,47 
накопичена амортизація 13829 0,5 19305 0,58 5476 39,6 
Незавершені капітальні 
інвестиції 
98879 3,56 191720 5,76 92841 93,89 
Основні засоби: 1344342 48,39 1415730 42,56 71388 5,31 
Довгострокові фінансові 
інвестиції: які 
обліковуються за методом 
участі в капіталі інших 
підприємств 




24118 0,87 23284 0,7 -834 -3,46 
Відстрочені податкові 
активи 
33925 1,22 26672 0,8 -7253 -21,38 
Інші необоротні активи 11256 0,41 0 0 -11256 -100 
II. Оборотні активи 1240490 44,65 1616276 48,59 375786 30,29 
Запаси 594315 21,39 730728 21,97 136413 22,95 
Виробничі запаси 333815 12,01 439076 13,2 105261 31,53 
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Продовження таблиці 2.18. 
Показники 








Незавершене виробництво 134062 4,83 160800 4,83 26738 19,94 
Готова продукція 121958 4,39 120759 3,63 -1199 -0,98 










29586 1,06 129209 3,88 99623 336,72 
з бюджетом 715 0,03 0 0 -715 -100 
із внутрішніх розрахунків 30232 1,09 29785 0,9 -447 -1,48 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 
32564 1,17 25620 0,77 -6944 -21,32 
Гроші та їх еквіваленти 22815 0,82 43428 1,31 20613 90,35 
Готівка 150 0,01 199 0,01 49 32,67 
Рахунки в банках 22664 0,82 43229 1,3 20565 90,74 
Інші оборотні активи 22384 0,81 25089 0,75 2705 12,08 
III. Необоротні активи, 
утримувані для продажу, 
та групи вибуття 
355 0,01 58 0 -297 -83,66 
Баланс 2778355 100 3326130 100 547775 19,72 
Складено за даними [додаток Б, В] 
 
Отже, проаналізувавши майно ПрАТ «ККПК» за 2016–2017 роки, можна 
сказати, що найбільшу частку в його складі займають необоротні активи, які у 2018 
році становили 17909796 тис. грн., що є більше на 172286 тис. грн. відносно рівня 
2017 року. Найбільшу частку в необоротних активах займають основні засоби, а 
саме 48,39%. Протягом аналізованого періоду вони збільшились на 5,31 %.  
Аналізуючи оборотні активи підприємства, які протягом досліджуваного 
періоду збільшилися на 30,29%, варто відмітити, що в їх структурі найбільшу 
частку займають запаси. Протягом 2017‒2018 рр. запаси зросли на 22,95%.  Для 
ПрАТ «ККПК» ця тенденція не є позитивною і свідчить про неефективне 
розпорядження запасами, внаслідок чого значна частина капіталу заморожується 
на тривалий час у запасах. З іншого боку, велика частка виробничих запасів 
свідчить про наявний виробничий потенціал для збільшення масштабів діяльності 
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підприємства. Також, велику частку в оборотних активах займають дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, а саме 19,01% у 2018 році, в 
якому вона збільшилась на 124538 тис. грн. відносно базового року. Це свідчить що 
дебіторські зобов’язання зростають, що є негативним для підприємства. 
Серед інших статей оборотних активів спостерігається зменшення. Так, 
протягом аналізованого періоду зменшилась готова продукція майже  на 1%, 
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 447 тис. грн., 
дебіторська заборгованість за виданими авансами на 99623 тис. грн., інша поточна 
дебіторська заборгованість на 21,32%. Позитивною тенденцією для підприємства є 
збільшення грошових коштів на 20613 тис. грн., що свідчить про зміцнення 
фінансового стану підприємства. Отже, в структурі майна підприємства найбільшу 
частку займають основні засоби та запаси, що спричинено виробничою 
спеціалізацією підприємства. Проаналізувавши майно підприємства, необхідно 
дати аналіз джерелам формування майна ПрАТ «ККПК», який наведений у таблиці 
2.19. 
Таблиця 2.19. Характеристика джерел формування майна підприємства, тис. 
грн. 
Показники 








1 2 3 4 5 6 7 
I. Власний капітал 968335 34,85 1317034 39,6 348699 36,01 
Зареєстрований (пайовий) 
капітал 
10000 0,36 10000 0,3 0 0 
Капітал у дооцінках 40745 1,47 40745 1,22 0 0 
Додатковий капітал 107997 3,89 107997 3,25 0 0 
Резервний капітал 2500 0,09 2500 0,08 0 0 
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 
807093 29,05 1155792 34,75 348699 43,2 
II. Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення 
191365 6,89 146452 4,4 -44913 -23,47 
Довгострокові кредити 
банків 
168394 6,06 117309 3,53 -51085 -30,34 
Інші довгострокові 
зобов’язання 
1784 0,06 4691 0,14 2907 162,95 
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Продовження таблиці 2.19. 
1 2 3 4 5 6 7 
Довгострокові 
забезпечення 




21187 0,76 24452 0,74 3265 15,41 
IІІ. Поточні зобов’язання і 
забезпечення 
1618655 58,26 1862644 56 243989 15,07 
Короткострокові кредити 
банків 





90513 3,26 118233 3,55 27720 30,63 
за товари, роботи, послуги 258331 9,3 239136 7,19 -19195 -7,43 
за розрахунками з 
бюджетом 
8271 0,3 29686 0,89 21415 258,92 
за у тому числі з податку на 
прибуток 
1635 0,06 8611 0,26 6976 426,67 
за розрахунками зі 
страхування 
52 0 62 0 10 19,23 
за розрахунками з оплати 
праці 
9425 0,34 14224 0,43 4799 50,92 
за одержаними авансами 23473 0,84 44899 1,35 21426 91,28 
за розрахунками з 
учасниками 
34559 1,24 34559 1,04 0 0 
із внутрішніх розрахунків 718735 25,87 720306 21,66 1571 0,22 
Поточні забезпечення 31453 1,13 40741 1,22 9288 29,53 
Інші поточні зобов’язання 40050 1,44 26468 0,8 -13582 -33,91 
Баланс 2778355 100 3326130 100 547775 19,72 
Складено за даними [додаток Б, В] 
 
Таким чином, серед власного капіталу ПрАТ «ККПК» найбільшу частку 
займає нерозподілений прибуток. Протягом аналізованого періоду він зріс 43,2%. 
Це є позитивною тенденцією, тому що нерозподілений прибуток є частиною 
чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства.  
Другою за величиною групою власного капіталу є додатковий капітал, який 
у 2018 році становив 3,25%. У порівнянні з 2017 роком він залишався не змінним, 
але зменшилася його структура, що спричинено зміною частки в інших групах 
власного капіталу. 
Що стосується зобов’язань, то Київський картонно-паперовий комбінат має 
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невелику частку довгострокових зобов’язань, всього 6,89% у 2017 р., яка 2018 р. 
знизилась до 4,4%. З них найбільшу частину займають довгострокові кредити в 
банку. У 2017 році вони становили 6,06%, у 2018 році вони зменшились на 51085 
тис. грн. і становили всього3,53%. 
Загалом, найбільшим джерелом формування майна підприємства є залучений 
капітал, а саме поточні зобов’язання (56% у 2018 році). 
Отже, аналіз майна підприємства та джерел його формування показав, що 
підприємство має не поганий ресурсний потенціал для здійснення господарської 
діяльності. 
Важливою складовою потенціалу підприємства є кадровий потенціал. У 
ПрАТ «ККПК» протягом 2016–2018 років кількість працівників змінилась і 
знаходилась в межах 1765 чоловік. Основну частину працюючих підприємства 
складає виробничий персонал, його частка в загальній кількості працюючих – 54%, 
що є оптимальним для даного підприємства (табл. 2.20). 
Таблиця 2.20. Розподіл працівників ПрАТ «ККПК» 
Показник 2018 р. 
Чисельність персоналу 1765 чол. 
Виробництво картону 335,35 (19%) 
Адміністративний персонал 335,35 (19%) 
Виробництво паперу 317,7 (18%) 
Гофрований завод 300,05 (17%) 
Допоміжний персонал 282,4 (16%) 
Механіко-ремонтний відділ 194,15 (11%) 
Розраховано за даними [додаток Б, В] 
 
Частка управлінського персоналу складає 19% від загальної кількості. З них 
кількість керівників-жінок - 205. 
Отже, здійснивши аналіз окремих складових потенціалу підприємства, 
оцінимо його загалом, використовуючи метод «квадрат потенціалу». 
Графічна модель потенціалу підприємства призначена для проведення 
діагностики можливостей підприємства. Метод дозволяє системно встановити 
кількісні та якісні зв’язки між окремими елементами потенціалу, рівень його 
розвитку та конкурентоспроможності і на основі цього своєчасно обґрунтувати та 
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реалізувати управлінські рішення щодо підвищення ефективності функціонування. 
Отже, побудуємо квадрат потенціалу для ПрАТ «Київський картонно-
паперовий комбінат» за 2016–2018 роки. Квадрат потенціалу будемо будувати за 
таким алгоритмом: 
1. Вихідні дані подаємо у вигляді матриці (а), тобто в таблиці, де зазначені в 
рядках номери показників, в стовпцях роки, протягом яких потенціал аналізується 
(рядки позначаються: i = 1,2,3…n, а стовпці j = 1,2,3…m). 
2. Для кожного показника знаходимо його найліпше значення з урахуванням 
коефіцієнта чутливості і проводиться ранжування підприємств з визначенням 
відповідного місця. 
3. Для кожного підприємства знаходимо суму місць (
jP ), отриманих в процесі 
ранжирування: 
      𝑃𝑗 = ∑ aij      (2.2), 
де  i – кількість показників; 
j – кількість підприємств (в нашому випадку років); 
a – матриця. 
4. Трансформуємо отримані в ході ранжування суму місць 
jP  у довжину 
вектора, що створює квадрат потенціалу підприємства. 
Довжину вектора визначаємо за формулою: 
    ВК = 100 – (
jP  − n) ∙ 100 / n (m – 1)    (2.3), 
де n − кількість показників; 
m − кількість підприємств (в нашому випадку років), які досліджується. 
Отже, розглянемо таблицю з вихідними даними по трьох роках (таблиця 
2.21.). 
Отже, для кожного показника знайдемо його найліпше значення з 
урахуванням коефіцієнта чутливості і проведемо ранжування років з визначенням 
відповідного місця. Місця позначимо в таблиці 2.21 біля значень показників. 
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2016 2017 2018 
Виробництво, розподіл та збут продукції 
Виручка від реалізації продукції, 
тис. грн 
1,2 3875983 (3) 4202167 (2) 4887240 (1) 
Якість продукції, % 1,25 88 (1) 85 (3) 87 (2) 
Фондовіддача, грн 1,1 6,03 (3) 6,25 (2) 6,9 (1) 
Чистий прибуток, тис. грн 1,15 123442 (3) 233130 (2) 348699 (1) 
Рентабельність господарської 
діяльності, % 
1,15 3,2 (3) 5,5 (2) 7,1 (1) 
Організаційна структура та менеджмент 
Структура персоналу за віком, 
зокрема працівників до 50 р., % 
1,15 65,75 (1) 65,17 (2) 61,7 (3) 
Структура персоналу за вищою 
освітою, % 
1,15 65,05 (2) 63,95 (3) 65,67 (1) 
Продуктивність праці, грн 1,2 1356,46 (3) 2305,1 (2) 2394,13 (1) 
Фонд оплати праці, млн грн 1,25 216,2 (3) 249,6 (2) 332,6 (1) 
Маркетинг 
Фінансування рекламної 
діяльності, % до загальних витрат 
1,15 4,71 (2) 3,59 (3) 5,51 (1) 
Фірмовий стиль (розвинуті 
напрямки), од. 
1,15 7 (3) 9 (2) 11 (1) 
Витрати на маркетинговий 
персонал, % 
1,1 1,1 (3) 1,7 (1) 1,2 (2) 
Інноваційна діяльність, тис. грн. 1,25 2,6 (3) 3,1 (1) 2,8 (2) 
Фінанси 
Рентабельність продукції 1,05 34,8 (2) 35,1 (1) 30,4 (3) 
Рентабельність власного капіталу 1,1 16,8 (3) 24,1 (2) 26,5 (1) 
Коефіцієнт автономії 1,15 0,57(1) 0,55 (2) 0,51 (3) 
Оборотність активів, обертів 1,1 1,5 (2) 1,51 (1) 1,47 (3) 
Розраховано за даними [додаток Б, В] 
 
Тепер знайдемо суму місць для кожного року отриманих в процесі 
ранжування. 
2016 рік: 
А) виробництво і збут продукції: 
jP  = 1,2 × 3 + 1,25 × 1 + 1,1 × 3 + 1,15 × 3 + 1,15 × 3 = 15,05 
ВК = -0,5; 
Б) організаційна структура та менеджмент: 
jP  = 1,15 × 2 + 1,15 × 3 + 1,2 × 3 + 1,25 × 3 = 13,1 
ВК = 15; 
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В) маркетинг: 
jP  = 1,15 × 3 + 1,15 × 3 + 1,1 × 2 + 1,25 × 3 = 12,85 
ВК = -10; 
Г) фінанси: 
jP  = 1,05  × 2 + 1,1 × 2 + 1,15 × 1 + 1,1 × 3 = 8,75 
ВК = 40,63 
2017 рік: 
А) виробництво і збут продукції: 
jP  = 1,2 × 1 + 1,25 × 3 + 1,1 × 1 + 1,15 × 3 + 1,15 × 3 = 12,95 
ВК = 20,5; 
Б) організаційна структура та менеджмент: 
jP  = 1,15 × 1 + 1,15 × 2 + 1,2 × 2 + 1,25 × 1 = 7,1 
ВК = 16,88; 
В) маркетинг: 
jP  = 1,15 × 1 + 1,15 × 2 + 1,1 × 1 + 1,25 × 1 = 5,8 
ВК = 48,75; 
Г) фінанси: 
jP  = 1,05 × 3 + 1,1 × 3 + 1,15 × 1 + 1,1 × 2 = 9,8 
ВК = 66,88 
2018 рік: 
А) виробництво і збут продукції: 
jP  = 1,2 × 2 + 1,25 × 2 + 1,1 × 3 + 1,15 × 1 + 1,15 × 1 = 10,5 
ВК = 79; 
Б) організаційна структура та менеджмент: 
jP  = 1,15 × 3 + 1,15 × 1 + 1,2 × 1 + 1,25 × 2 = 8,3 
ВК = 61,87; 
В) маркетинг: 
jP  = 1,15 × 2 + 1,15 × 1 + 1,1 × 2 + 1,25 × 2 = 8,15 
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ВК = 62,5; 
Г) фінанси: 
jP  = 1,05 × 1 + 1,1 × 1 + 1,15 × 2 + 1,1 × 1 = 5,55 
ВК = 12,5 
Отже, трансформувавши отримані в ході ранжування суму місць Pj у довжину 
вектора, побудуємо для кожного року квадрати потенціалу. На основі розрахунків 
та отриманих графіків зробимо висновок щодо того, який з аналізованих років має 
найбільш ефективний потенціал. 
В табл. 2.22 представлені дані щодо векторів квадрату потенціалу. 
Таблиця 2.22. Вектори квадрату потенціалу 
Вектор 2016 2017 2018 
Виробництво і збут продукції -0,5 20,5 79 
Організаційна структура та 
менеджмент 
15 16,875 61,875 
Маркетинг -10 48,75 62,5 
Фінанси 40,625 66,875 12,5 
(Складено автором) 
 
На рис. 2.15 представлені квадрати потенціалу для 2016‒2018 рр. 
 
Рис. 2.15. Квадрати потенціалу ПрАТ «ККПК» для 2016-1018 рр. 
(Складено автором) 
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великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства  коли довжина 
векторів, що створюють квадрат потенціалу підприємства знаходиться в межах  70‒
100 умовних одиниць; середній ‒ в межах 30‒70 у.о., малий ‒ до 30 у. о. 
Таким чином, застосувавши графоаналітичний метод оцінки потенціалу 
ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» «квадрат потенціалу», дивлячись 
на малюнок можна відмітити, що для кожного року квадрати потенціалів є різними. 
Так, для 2016 року квадрат має спотворену форму, так як в даному році деякі 
вектори мають від’ємне значення, що спричинено малим потенціалом за даними 
векторами (виробництво та маркетинг). Тому можна сказати, що в даному випадку 
відбувається дисгармонія векторів. У 2016 році потенціал підприємства відносився 
здебільшого до малого, про що свідчить значення векторів.  
Загалом можна зробити висновок, що потенціал ПрАТ «ККПК» відрізняється 
за векторами. Так, не можливо чітко визначити загальний рівень потенціалу, адже 
в кожному році він коливається. Загалом, потенціал підприємства знаходиться на 
середньому рівні в 2017 році та на достатньому в 2018 році, так як показники 
векторів «виробництво і збут продукції» та «організаційна структура та 
менеджмент» є досить високими Також, доцільно відмітити, що вектор квадрату 
«фінанси» потребує перетворень у напрямку збільшення рентабельності продукції 
та коефіцієнту автономії підприємства.  
ПрАТ «Київський КПК» здійснює свою діяльність у відповідності до 
міжнародних стандартів виробництва та підтримує ідею використання сучасних 
методів виробництва продукції, у зв’язку з чим є учасником наступних об’єднань, 
які створені для консолідації таких зусиль (табл. 2.23.) [21]. 
Таким чином можемо зробити висновок, що ПрАТ «Київський КПК» займає 
суттєву частку ринку целюлозно-паперової промисловості в Україні. 
Різноманітність видів продукції та повністю автоматизований виробничий процес 
дають підприємству високі шанси виходити на міжнародні ринки з певними 
переваги. Наявність відповідних сертифікатів якості ISO та членство в професійних 
об’єднаннях підтримують вагомість бренду не лише на українському ринку, але і 
на закордонному. 
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Таблиця 2.23. Перелік об’єднань, асоціацій та організацій, учасником яких є 
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Складено за даними [21] 
 
Для стабільного і довгострокового співробітництва зі споживачами, 
підвищення іміджу, збереження передових позицій серед найбільших підприємств 
у Європі з випуску продукції з вторинної сировини на ПрАТ «ККПК» впроваджена 
і вдосконалюється інтегрована система управління якістю, довкіллям та безпекою 
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продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, BRC, 
FSSC 22000 [21]. 
Починаючи з 2005 року, комбінат успішно проходить сертифікаційні аудити 
та аудити другої сторони (за 2014-2015 рр. Було 15 аудитів споживачів) і 
підтверджує можливість комбінату забезпечувати високу якість і безпеку 
виробленої продукції [21]. 
Готова продукція заводу гофротари - транпортна тара з гофрокартону та 
комплектуючі для тари пройшли випробування за показниками якості та безпеки 
на відповідність технічним регламентам Митного Союзу 005/2011 «Про безпеку 
упаковки» [21]. 
Отримані Декларації відповідності згідно з Регламентом Митного Союзу, 
доводять безпеку тари з гофрокартону в якості застосування її для транспортування 
та зберігання харчової та промислової продукції [21]. 
Картони для споживчої упаковки DivoPremium, DivoLux і DivoPrint були 
оцінені на відповідність вимогам Рекомендаціям XXXVI «Папір і картон для 
харчової продукції» (Recommendation XXXVI. Paper and board for food contact) у 
Німеччині. Картони пройшли комплексну оцінку відповідно до вимог 
Recommendation XXXVI. Процедура підтвердження відповідності включала в себе 
як дослідження самих картонів, так і аналіз всієї інформації про хімікати, які 
використовуються для їх виробництва - в результаті отримано сертифікати 
відповідності BfR на право використання перерахованих марок для виробництва 
упаковки для харчових продуктів [21]. 
З 01.06.2015 року при випуску тіссью-паперу для рулончиків туалетного 
паперу, рушників і серветок з композиції виключені оптичні відбілювачі. 
Туалетний папір торгової марки Soffione пройшов тестування в лабораторії ISEGA 
(Німеччина) на відповідність Посібника з безпеки туалетного паперу (у версії 
03.2009) (Guidelines for evaluation sanitary papers) і Продуктів харчування, 
споживчів товарів та кормів для тварин («Foodstuffs, Consumer goods and Animal 
Feed Code») [21]. 
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В результаті тестування у вересні 2015 отриманий Сертифікат відповідності 
BfR, який підтверджує, що туалетний папір безпечний для прямого контакту зі 
шкірою та слизовими оболонками людини і в процесі виробництва туалетного 
паперу використовуються волокнисті матеріали, наповнювачі та добавки безпечні 
для людини[21]. 
 
Висновки до розділу 2 
 
Отже, проаналізувавши основні показники фінансово-господарської 
діяльності ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», бачимо, що компаніє 
поступово розвивається та збільшує асортимент своїх послуг нарощуючи прибуток 
та власний капітал, що є позитивним для компанії. Але існують і негативні 
показники, такі як збільшується собівартості продукції та поточних зобов`язань. 
Потрібно і надалі нарощувати власний капітал та покращувати стратегію розвитку 
компанії. Почати зменшувати поточні зобов`язання, шляхом погашення вже 
існуючих кредитів. Також варто контролювати кількість запасів, щоб продукція 
постійно знаходилась в обороті. Потрібно постійно покращувати систему 
логістики, щоб завжди забезпечувати повний асортимент продукції для клієнтів. 
Здійснюючи аналіз діяльності ПрАТ «Київський КПК» за показниками 
реалізованої продукції в період з 2016 по 2018 рік стає помітним зменшення обсягів 
реалізації продукції. Причиною цьому слугували зміни відносин з клієнтами Росії. 
Підприємство було змушене шукати нові ринки збуту, так як обсяги реалізації в 
Російську Федерацію значно зменшились.  
Що стосується зобов’язань, то Київський картонно-паперовий комбінат має 
невелику частку довгострокових зобов’язань, всього 6,89% у 2017 р., яка 2018 р. 
знизилась до 4,4%. З них найбільшу частину займають довгострокові кредити в 
банку. Загалом, найбільшим джерелом формування майна підприємства є 
залучений капітал, а саме поточні зобов’язання (56% у 2018 році). 
Аналіз майна підприємства та джерел його формування показав, що 
підприємство має непоганий ресурсний потенціал для здійснення господарської 
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діяльності. 
Після проведення аналізу рівня конкурентоспроможності ПрАТ «ККПК», 
бачимо, що значення коефіцієнта конкурентоспроможності є достатнім, тобто 
підприємство вільно конкурує з іншими компаніями. Але потрібно його 
підвищувати, так як інші підприємства швидко розвиваються. Для покращення 
цього показника потрібно знижувати рівень витрат при випуску продукції, 
підвищувати рентабельність товару та проводити ефективнішу організацію 
виробництва та використання робочої сили. Бачимо, що коефіцієнт автономії не є 
високий, що характеризує залежність підприємства від зовнішніх джерел 
фінансування. Коефіцієнт покриття також не є достатнім, отже, підприємство не 
може як слід виконувати свої фінансові зобов'язання. Ефективність реклами, 
засобів стимулювання збуту та критерій ефективності організації збуту товарів 
знаходиться на достатньому рівні. 
Застосувавши графоаналітичний метод оцінки потенціалу ПрАТ «Київський 
картонно-паперовий комбінат» «квадрат потенціалу», можна відмітити, що для 
кожного року квадрати потенціалів є різними. Загалом, потенціал підприємства 
знаходиться на середньому рівні в 2017 році та на достатньому в 2018 році, так як 
показники векторів «виробництво і збут продукції» та «організаційна структура та 
менеджмент» є досить високими Також, доцільно відмітити, що вектор квадрату 
«фінанси» потребує перетворень у напрямку збільшення рентабельності продукції 
та коефіцієнту автономії підприємства. 
Також можемо зробити висновок, що ПрАТ «Київський КПК» займає суттєву 
частку ринку целюлозно-паперової промисловості в Україні. Різноманітність видів 
продукції та повністю автоматизований виробничий процес дають підприємству 
немалі шанси виходити на міжнародні ринки з певними переваги. 
Наявність сертифікатів якості ISO та членство в різних професійних 




ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРАТ 
«КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» 
 
3.1. Розроблення механізму забезпечення конкурентоспроможності на 
основі диверсифікації діяльності 
 
Зміцнення рівня конкурентоспроможності підприємств здійснюється шляхом 
формування його конкурентних переваг та цілеспрямованого впливу на їх 
найбільш вагомі чинники. Результатами аналітичного дослідження було 
встановлено, що головними конкурентними перевагами суб’єктів целюлозно-
паперового ринку є: 1) відносно низька собівартість, яка забезпечується відносно 
високою ресурсовіддачею та максимально повним використанням конкурентного 
потенціалу; 2) вигідні реалізаційні ціни; 3) висока ефективність діяльності. До 
чинників, що визначають здатність підприємств формувати та утримувати наведені 
переваги, слід віднести рівень інноваційного розвитку підприємства, доступ до 
найвигідніших каналів збуту, спроможність виготовляти продукцію із високою 
доданою вартістю, ризиковість бізнесу. Окремо необхідно виділити 
інституціональні чинники, на які самостійно підприємство впливати нездатне [33]. 
Одним із основних напрямів зміцнення конкурентних позицій підприємства 
є диверсифікація діяльності, яка для характеризується суттєвим потенціалом 
створення нових конкурентних переваг, зниженням господарських ризиків та 
можливістю збільшити ефективність використання ресурсів. Окрім 
конкурентоспроможності та економічної ефективності диверсифікація стимулює 
зростання екологічної та соціальної ефективності, що у сукупності сприяє сталому 
розвитку галузі [33]. 
Найчастіше диверсифікацію визначають як стратегію діяльності, стратегію 
або стратегічний напрям розвитку, конкурентну стратегію. Зміст диверсифікації у 
контексті управління конкурентоспроможністю точніше передає термін 
«стратегічна орієнтація». Він, на відміну від поняття «стратегія», допускає 
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застосування як цього, так і інших стратегічних орієнтирів організації 
господарської діяльності. В основу класифікації форм диверсифікації діяльності 
підприємств доцільно віднести ступінь пов’язаності майбутніх видів діяльності з 
уже існуючими. За цим критерієм виділяють горизонтальну, вертикальну, 
конгломератну форми диверсифікації [34]. 
Таким чином, диверсифікаційний процес — це процедура розширення 
діяльності підприємств та спільний розвиток різних, невзаємопов'язаних видів 
виробництва, збільшення номенклатури і асортименту продукції в межах одного 
підприємства, результатом чого виробництво перетворюються на складні 
багатоцільові комплекси, які виготовляють продукцію чи надають послуги різного 
виду призначення і характеру. За своїм змістом диверсифікація передбачає 
використання методу удосконалення діяльності підприємства за новими 
напрямками заради підвищення прибутку та використання власних наявних 
ресурсів з максимальною ефективністю [35]. 
Варто також зазначити, що диверсифікація діяльності передбачає перехід до 
багатопрофільного виробництва з широкою номенклатурою продукції. Цілями 
проведення диверсифікації є підвищення стійкості підприємства, можливість 
отримання синергетичного ефекту характерного за рахунок проникнення на нові 
ринки, економії за рахунок ефекту масштабу, а також випуску комплементарної 
продукції [35]. 
Застосування методу диверсифікації базується на основних принципах:  
− підвищення потенціалу для подальшого розвитку зростання;  
− накопичення ресурсів та засобів для освоєння суміжних або нових галузей;  
− повне переорієнтування в іншу галузь. — ефективне скорочення витрат 
виробництва;  
− накопичення надмірних запасів ресурсів, у тому числі і адміністративних;  
− оцінювання перспектив нової галузі.  
Основними цілями підприємства при використанні методу диверсифікації є:  
− повне використання наявних ресурсів у підприємства;  
− підвищення прибутку від основного виробництва;  
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− збільшення попиту на продукцію;  
− створення нових робочих місць.  
Якщо звернути увагу на види диверсифікації, можна виділити наступні: 
вертикальна, горизонтальна, концентрична, конгломератна. 
Вертикальна диверсифікація — коли підприємство починає виробляти 
продукцію, яка в технологічному та маркетинговому аспекті пов'язана з існуючою 
продукцією підприємства. Вона характеризується розширенням діяльності з метою 
виробництва або контролю над виробництвом усіх компонентів, частин та 
матеріалів. Цей вид диверсифікації пов'язаний з поглинанням посередників та 
постачальників, і головним її результатом є контроль над усім ланцюжком 
виробництва — від сировини до готового продукту [35]. Перевагами вертикальної 
диверсифікації є поєднання координації дій з великими можливостями контролю, 
стабільність господарських зв'язків у межах підприємства, гарантовані поставки 
матеріально-технічних ресурсів, тісний контакт з кінцевими споживачами.  
Горизонтальна диверсифікація — стратегія зростання, згідно з якою, 
компанія випускає або реалізує нові продукти, не пов'язані з існуючим 
асортиментом, але спрямовані на вже існуючу клієнтуру компанії. Вона передбачає 
вихід у нові сфери бізнесу, які пов'язані із задоволенням потреб для існуючих 
споживачів фірми. Підприємство, що виготовляє певний вид товару або послуги, 
може отримати інформацію від своїх споживачів щодо необхідності в інших видах 
товарів та по- слуг та користування цією можливістю. Це дає змогу враховувати 
потреби споживачів [35].  
Концентрична диверсифікація ґрунтується на виробництві нових продуктів 
на базі існуючого бізнесу. При цьому зберігається діюче виробництво, але виникає 
нове, виходячи з можливостей, закладених в освоєному ринку, в технологіях [35].  
Конгломератна диверсифікація полягає в тому, що підприємство 
розвивається за рахунок виробництва нових продуктів технологічно не пов'язаних 
з традицій- ними продуктами. Це створення нових продуктів, які жодним чином не 
пов'язані ні з існуючою технологією, ні з потребами існуючих у підприємства 
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споживачів. Такий вид диверсифікації потребує найбільших фінансових витрат і 
доступний лише великим підприємствам [35]. 
Прийняття рішення щодо диверсифікації діяльності має спиратися на 
результати аналізу потенційних конкурентних переваг, які вона дасть змогу 
сформувати. З позицій забезпечення конкурентоспроможності горизонтальна 
диверсифікація спрямована, передусім, на утримання або поглиблення вже 
існуючих переваг. Горизонтальна диверсифікація може бути поштовхом для 
вертикальної диверсифікації, коли нові види продукції потребуватимуть сировини 
із специфічними якісними характеристиками. Передусім, це стосується 
виробництва екологічно чистої сировини для виробництва целюлозно-паперової 
продукції. 
Зміцнення конкурентних позицій на основі диверсифікації діяльності 
передбачає здійснення цілеспрямованого впливу на важелі управління 
конкурентоспроможністю, які включають переваги продукції і переваги 
підприємства. Важелі у рамках конкурентних переваг продукції включають 
собівартість, ціну, доступність та поінформованість, якість. Дія на важелі переваг 
підприємства загалом (ефективність та ризик) може здійснюється у межах всіх 
форм диверсифікації. Логіку управління конкурентоспроможністю підприємств 
шляхом диверсифікації їх діяльності відображено на рис. 3.1. [36].  
Отже, щоб забезпечити гідний рівень конкурентоспроможність та підвищити 
позицію на ринку для Київського картонно-паперового комбінату рекомендується 
застосувати стратегію диверсифікації, так як вона забезпечує вихід підприємства в 
нові сфери діяльності. Саме диверсифікація дає змогу підприємствам підтримувати 
свій рівень конкуренції при складній економічній кон’юнктурі за рахунок випуску 
широкого асортименту продукції і послуг. Усі причини застосування 
диверсифікації викликані одним — підвищити ефективність діяльності 








З кожним роком людство приділяє все більше уваги захисту екології. Зростає 
популярність екологічно чистої, що не завдає шкоди навколишньому середовищу і 
виготовленої з поновлюваних ресурсів (або з їх допомогою) продукції. Торкнулося 
це і пакувальних матеріалів. Діючі виробництва перепрофілюються відповідно до 
нових запитів ринку. Сьогодні одним з перспективних напрямків бізнесу є 
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виготовлення паперових пакетів, яке залишається найбільш екологічною і 
доступною за ціною альтернативою пластиковій упаковці. 
В Україні паперова упаковка не така популярна і поширена, як в Європі. 
Однак різні дослідження і опитування підприємців, які займаються виробництвом 
паперової упаковки, свідчать про позитивну динаміку ринку. Ємність ринку 
паперових пакетів і мішків, за різними оцінками, знаходиться в межі 300 млн. – 1 
млрд грн. Отже, цей сегмент бізнесу досить перспективний, особливо на тлі 
популяризації проблем екології. Попит на паперову упаковку зростає. У тому числі 
через те, що існує величезна кількість матеріалів, які заборонено упаковувати в 
поліетиленові пакети. Наприклад, ряд харчових продуктів (борошно і цукор), 
вугілля для мангалів (тут паперовий мішок несе подвійне навантаження: він також 
використовується для розпалювання), деякі будівельні матеріали (гіпс, алебастр, 
цемент і т.п.) і багато іншого. 
Тому ринок паперових мішків практично не обмежений, а підприємство по 
їх виготовленню - один з безпрограшних варіантів прибуткового бізнесу. Воно не 
прив'язане ні до сировини, ні до місця розташування. Сировиною служить щільний 
папір, найчастіше з вторинної сировини. Паперові мішки затребувані в широкий 
спектр виробництв, в рівній мірі в великих і дрібних містах, селищах міського типу 
та інших поселеннях. Розміри використовуваного на виробництві обладнання 
досить компактні. При цьому працювати на такому обладнанні зможе навіть 
людина без досвіду. 
У виробника паперових пакетів і мішків є практично необмежений 
рекламний ресурс, який можна як продавати, тобто наносити рекламні матеріали 
сторонніх організацій на свою продукцію, так і використовувати для власних 
маркетингових цілей, тобто друкувати власну рекламу. У першому випадку це 
забезпечує чималий додатковий дохід, цілком можна порівняти з доходом від 
основної діяльності. У другому - дозволяє обходитися без витрат на просування 
своєї продукції. 
Переваги та недоліки виробництва паперової упаковки представлені у табл. 
3.1. 
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Таблиця 3.1. Переваги та недоліки паперової виробництва упаковки 
Переваги Недоліки 
− простота входу в даний сегмент ринку; 
− виробництво не вимагає великих площ; 
− простота технології і організації 
виробництва паперових пакетів (2-3 верстата) 
− дешева сировина для виробництва 
− широкий споживчий ринок; 
− екологічна нешкідливість виробленої 
продукції; 
− можливість використання продукції в 
рекламних цілях 
− невеликий для виробничої сфери термін 
окупності 
− висока конкуренція серед дрібних фірм; 
− основний ризик - складність створення 
збутової мережі і забезпечення необхідного 
обсягу продажів продукції; 




Таким чином, виробництво паперових пакетів- це актуальний напрямок для 
бізнесу, оскільки попит на даний вид упаковки буде рости з кожним роком. Це 
забезпечить стабільний прибуток і розвиток бізнесу. Виробництво паперових 
пакетів - це відповідний варіант диверсифікації виробництва для ПрАТ «ККПК». 
На ринку паперової упаковки функціонують такі відомі організації: 
− ТОВ «ЯГОПАК»; 
− ІНПАК 





− БОРСА та інші. 
ТОВ «Ягопак» виготовляє екологічно чисту упаковку для різник харчових та 
нехарчових матеріалів, пакети для ресторанів тощо. Основним напрямком 
діяльності «Ягопак» являється виробництво паперових пакетів з друком (6 кольорів 
+), які використовуються в якості екологічної упаковки для продуктів харчування 
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самого широкого спектра, включаючи заморожені продукти. У продуктовому 
сегменті паперових пакетів від 0,5 кг до 5 кг, компанія «ЯГОПАК» займає від 40-
45% ринку України. Кількість і якість друкованої та пакувальної техніки дозволяє 
підприємству виробляти мільйонні тиражі. Але разом з цим, гнучко реагувати на 
замовлення від 10-15 тис. одиниць. Є широкі можливості по типорозмірам 
формованих пакетів. При необхідності виготовляємо індивідуальні розмір і 
кількість за бажанням замовника. Компанія «ЯГОПАК» є прямим імпортером 
крафт-паперу провідних світових паперових фабрик (Billerud - Фінляндія, Korsnas 
- Швеція, Cartiera - Італія, Srarkraft - Австрія). Постачальниками паперу з чистої 
целюлози є: UPM Kumenne - фінський виробник паперу, BILLERUD – шведський 
виробник паперу та паперової тари, Horizon – компанія працює з 1938 року в сфері 
виробництва біленої целюлози і мішкового паперу. Високоякісні клеї з 
картопляного крохмалю поставляють: KIILTO (Фінляндія), AVEBE (Нідерланди), 
Emsland Starke (Германія) [37]. 
Один з найбільших постачальників господарських і побутових товарів в 
Україні компанія «Iнпак» займає провідне місце на ринку паперових пакетів. 
Протягом більше 20 років компанія забезпечує різноманітною продукцією дуже 
велике коло клієнтів [38]. 
«Конві-Пак» - перший національний виробник паперової упаковки 
(паперових пакетів) в Україні. Маючи 20-річний досвід з виробництва паперової 
упаковки для харчових та нехарчовий продуктів, місією є забезпечити споживачів 
якісною екологічною паперовою упаковкою Вся продукція сертифікована 
міжнародною системою якості  ISO 9001, HAСCP, згідно якої при виробництві 
використовується виключно безпечний харчовий крафт. Перевагами підприємства 
є: високий рівень якості продукції, надійність, компетентність, оперативність, 
широкий асортимент, індивідуальний підхід, власне виробництво, взаємовигідні 
умови співпраці [39]. 
Перш ніж почати безпосередньо реалізацію проекту по виготовленню 
паперових мішків і пакетів, слід визначити потребу в даній продукції в місцевому 
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регіоні і вивчити цільову аудиторію. Для цього необхідно розібратися, для чого 
використовується і де застосовується паперова упаковка. це: 
− зберігання продуктів харчування; 
− упаковка для їжі (фастфуд, точки швидкого харчування); 
− фасування та транспортування сухих будівельних сумішей або деревного 
вугілля; 
− оформлення та декор квіткових композицій; 
− упаковка подарунків і сувенірів; 
− збереження виробничих деталей; 
− фасування компосту і побутових виробів; 
− рекламний матеріал. 
Для визначення ціни одиниці нової продукції, проаналізуємо ціни на 
паперові пакети конкурентів (табл. 3.2.) 
Таблиця 3.2. Ціни паперових пакетів основних конкурентів 








Після проведення аналізу цін продукції конкурентів, розмір якої 120х150х50 
мм, можна обрати ціну для нашої продукції – 230,1. 
Ґрунтуючись на застосуванні паперової упаковки, можна визначити, хто буде 
основним споживачем продукції. Виділяють наступні сфери споживання, де може 
бути затребувана паперова упаковка (табл. 3.3.): 
Таблиця 3.3. Основні споживачі паперової упаковки 
Споживачі Призначення Рівень попиту 
Супермаркети 
Як заміну поліетиленових 
пакетів для покупок або 
одноразових контейнерів для 
продуктів в магазинах, які 
дотримуються так званих 
«зелених стандартів». 
Попит невисокий, як і раніше 
затребувані безкоштовні 
одноразові поліетиленові пакети 
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Продовження таблиці 3.3. 
Споживачі Призначення Рівень попиту 
Пекарні Для упаковки випічки 
Попит трохи нижче середнього, 




Для упаковки продукції на 
винос 
Попит невисокий, але стабільний 
Магазини 
подарунків, одягу 
У вигляді подарункової 
упаковки 
Попит високий, особливо в дні 
свят 
Магазини та заводи з 
виробництва сипучої 
продукції 
В якості тари й упакування 
сипучих продуктів, включаючи 
будівельні суміші. 
Попит високий, але і конкуренція 
висока 
Рекламні компанії 
З нанесенням логотипу, при 
проведенні маркетингових або 
рекламних кампаній 




Процес виробництва паперових мішків складається з 5 технологічних етапів: 
1. Виготовлення заготовки по заздалегідь розробленим проектом 
2. Нанесення логотипу або малюнка 
3. Заготівля клапанів 
4. Прошивка або склейка дна пакета 
5. Пресування і упаковка в стоси на пакувальній установці 
На сьогоднішній день існує безліч пропозицій щодо придбання ліній по 
виробництву паперових мішків і пакетів, але принципова різниця полягає лише в 
потужності обладнання (табл. 3.4.). Дана таблиця дозволить порахувати вартість 
різних варіантів і спланувати виробництво. 
Таблиця 3.4. Устаткування для виробництва паперової упаковки 





до 250 заготовок на годину (в 1 шар) 
(відповідно до 210 заготовок на 
годину в 2 шари; до 180 заготовок 
на годину в 3 шари; до 150 
заготовок на годину 4 шари і до 120 
заготовок на годину в 5 шарів) 
верстат для виготовлення 
багатошарової склеєної 
паперової трубки  
180 
УСД-6М 
до 300 шт. в годину відкритих 
мішків і до 150 шт. в годину 
закритих мішків 
верстат для формування і 




Продовження таблиці 3.4. 





до 5000 метрів одинарної стрічки на 
годину, що в цілому відповідає 
продуктивності лінії в цілому 
напівавтоматична машина для 
нарізки скріплюючої і 





до 20 мішків в хвилину, що навіть 
більше, ніж продуктивність лінії в 
цілому 
напівавтоматичний пристрій 
для прошивки дна паперового 




МП-1 15 заготовок в хвилину 
верстат для нанесення 
перфорації на заготовках 
паперових мішків 
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ППМ-ЗЕ - підйомно-переміщає механізм 110 
ДФМ 
ДФМ-2 (двоколірний друк) пристрій друкованого 
флексографського ДФМ, яким 
може бути доукомплектований 
верстат УБТ-200М 
165 
ДФМ-3 (триколірна друк) 225 
ДФМ-4 (чотириколірна друк) 
робоча швидкість - 95 м / хв 
290 
ПКМ-10 - 









Можна доукомплектувати основне обладнання додатковими верстатами, що 
дозволить організувати повний цикл виробництва. У таблиці 3.5. представлені різні 
варіанти комплектації устаткування і їх вартість. Виходячи з розрахунків, 
мінімальні витрати на обладнання складають 280 тис. грн, а повний комплект 
обладнання з урахуванням всіх допоміжних пристроїв, - 1285 тис.грн. 


















280 310 370 
+ УПДМ-3801 (А) 340 370 430 
+ МП-1 405 435 495 
+ ППМ-ЗЕ 515 545 605 
 + ПФМ 1195 1 225 1285 
(Складено автором)
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Лінії великої продуктивності, як правило, продаються укомплектованими, 
налаштованими і налагодженими під певні виробничі параметри. Вартість 
повністю укомплектованою лінії УБТ-3000 складає 1 890 тис. грн. Така чимала 
різниця легко пояснюється продуктивністю, яка складає до 120 заготовок в хвилину 
незалежно від кількості паперових шарів у вироблених мішків (від 1 до 5). Для 
реалізації проекту рекомендовано ККПК закупити лінію УБТ-3000. Окремо слід 
зауважити, що лінія з виробництва паперових мішків пакетів володіє також 
корисним властивістю перенастроюватися під потрібний формат продукції, що 
випускається. Лінія зазвичай комплектується додатковими вузлом 
флексографічного друку, а також підйомно-які переміщують механізмом для 
установки рулонів паперу вагою до 1 тонни, автоматизують подачу рулонів паперу.  
Відповідно, вартість повністю укомплектованих додатковим обладнанням ліній 
становить близько 3 001 тис. грн. 
Одним з переваг виробництва паперової тари є доступність сировини. Тут 
можна застосовувати папір будь-якого виду, структури і щільності. Найчастіше 
використовують картон, крафт, крейдований папір, ефалін, люкспак, артлібріс. У 
виробництві паперових мішків використовують щільний папір із вторинної 
сировини, наприклад, з переробленої макулатури. 
Вибір приміщення при організації виробництва паперової тари має досить 
гнучкі критерії. Тому складнощів в цьому процесі виникнути не повинно. Головні 
фактори, на які слід звернути увагу: приміщення повинно бути оснащено 
водопроводом, каналізацією та наявністю електрики напругою 380 В. Також 
потрібна підвищена увага до пожежної безпеки, тому що основну сировину 
відносять до легкозаймистих матеріалів. 
Щодо персоналу слід сказати, що більшість працівників відносяться до 
розряду некваліфікованих робітників під керівництвом бригадира, який одночасно 
є і технологом, а їх кількість безпосередньо залежить від типу лінії і встановленого 
обладнання. Наприклад, УБТ-3000 обслуговують 2 людини, друкований пристрій 
будь-якого типу - 1 людина, на пульті управління сидить технолог (бригадир). 
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В середньому, для обслуговування однієї лінії потрібно 4-6 працівників. В 
даному прикладі передбачається штат, що складається з 5 співробітників.  
 
3.2. Економічне обґрунтування доцільності реалізації запропонованих 
заходів 
 
У даному розділі охарактеризуємо: 
1. Процес виробництва продукції; 
2. Систему контролю якості виробництва продукції; 
3. Виробничу програму і її обґрунтування. 
1. Паперові пакети випускають за наступною технологією:  
1. Створення та формування заготовки. Цей етап передбачає створення труби 
з паперу, яка буде проходити через конвеєр і ділитися на окремі заготовки під 
пакети. Тут відбувається нанесення необхідних малюнків і логотипів. Їх 
оформлення може відбуватися декількома методами;  
2. Склеювання або прошивка аркушів і формування дна виробу;  
3. Виробництво заготовочного клапана для пакетів, які можуть закриватися;  
4. Пакування готової продукції. 
Для нормального функціонування підприємства необхідно спеціальне 
обладнання для виготовлення паперових пакетів. Пакети сьогодні бувають двох 
видів: склеєні та прошиті. Для виробництва кожного виду потрібен окремий 
верстат, однак, існують верстати змішаного типу. З матеріалів знадобиться власне 
папір, клей на крохмальній основі, фарба для друку, шнур (стрічки, тасьма, 
мотузка, пластик) для виготовлення ручок. Папір може відрізнятися за щільністю, 
складом, призначенням і ціною. Для виробництва паперових пакетів можна 
використовувати будь-який папір. Але краще віддати перевагу щільному паперу. 
Він може бути виготовлений з вторинної переробки макулатури. Зазвичай для 
додання міцності склеюють між собою відразу кілька слоїв і наносять поперечну 
проклейку. 
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2. Завдяки внутрішній нормативно-технічній документації та чітко 
вибудуваній системі контролю, продукція завжди відповідає найсуворішим 
європейським стандартам якості та безпеки. На підприємстві впроваджена і 
вдосконалюється інтегрована система управління якістю, довкіллям та безпекою 
продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, BRC, 
FSSC 22000. 
3. Почнемо з розробки плану продажів продукції у натуральних показниках 
(табл. 3.6.) , а потім з розробки безпосередньо виробничої програми, з урахуванням 
вартісних і натуральних показників і запасів готової продукції (табл. 3.7.).  
Таблиця 3.6. План продажів паперових пакетів 
Назва продукції 1-ше півріччя 2-ге півріччя 
Очікуваний об’єм продажів, тис. шт. 1258,5 1680 
Ціна продажів, грн/ шт. 2,3 2,3 
Виручка від продажів,тис. грн.  2894,55 3864 
(Складено автором) 
 
Для прикладу візьмемо виробництво паперового пакету розміром 40˟30 ˟15, 
а УБТ-3000 виробляє 20 пакетів за хвилину. 
Таблиця 3.7. Програма виробництва продукції 
Показник 1-ше півріччя 2-ге півріччя 
Запланований об’єм продажів, тис. шт.  1400 1866,6 
Запланований запас на кінець періоду, тис. 
шт.  
46,6 62,2 
Запас на початок періоду, тис. шт.  36,6 46,6 
Кількість до виробництва, тис шт. 1409,9 1918,8 
(Складено автором) 
 
Виходячи з раніше проведених розрахунків, необхідно визначити витрати на 
виробництво і реалізацію продукції 1-го місяця (табл. 3.8., табл. 3.9.). 
− середня вартість сировини - 13,89 за кг; 
− витрата на 1 пакет розміром 40х30х15 см, - 0, 09 кг сировини; 
− інші витрати (зарплата співробітників, енерговитрати, амортизація і т.д.). 
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Таблиця 3.8. Кошторис витрат на виробництво продукції 
№ Елементи витрат 
Сума 
тис. грн % 
1 Матеріальні витрати  195,4 43,5 
2 Витрати на оплату праці 62 13,8 
3 Відрахування на соціальні заходи (38%) 13,6 3,04 
4 Амортизація 79,1 17,61 
5 Інші витрати 98,9 22,03 
Всього витрат 449,2 100 
(Складено автором) 
 
Таблиця 3.9. Собівартості продукції протягом року 
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36121 396461 440219 508981 552739 552739 2511426 
Загальногоспод
арські  витрати 








449151 483272 527550 597614 643975 643975 2605265 
Собівартість 1 
продукції 
3,364 3,07 2,79 2,51 2,39 2,39 1,55 
Прибуток від 1 
продукції 
-1,064 -0,77 -0,49 -0,21 -0,09 -0,09 0,75 
(Складено автором)
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Отже, собівартість 1 пакету першого місяця при виробництві 133 500 пакетів 
становить 3,36 грн. При ціні виробу 2,3 грн., збиток у перший місяць з продажу 
одного пакету складе 1,064 грн. З розрахунків бачимо, що прибуток  з 1 пакету 
будемо отримувати у другому півріччі. 
При проведенні аналізу беззбитковості розділимо всі витрати підприємства 
на умовно-постійні не залежать від обсягу виробництва, та умовно-змінні, що 
змінюються прямопропорційно обсягам виробництва.  
Надходження готівки для реалізації проекту по розробці, виробництві та 
реалізації паперових пакетів забезпечується за рахунок власних (чистого прибутку, 
амортизаційних відрахувань) коштів та коштів акціонерів підприємства. Видатки 
коштів виникають при здійсненні інвестицій, окрім того відтік готівки відбувається 
через поточні витрати, сплату податків, відсотків за кредитами.  
Визначимо чистий грошовий потік, очікуваний чистий дисконтований дохід 
та термін окупності інноваційного проекту, якщо розраховуємо на 7%-ву 
доходність при рівні інфляції 7% в рік і премії за ризик інноватора в 3%. Термін 
реалізації проекту 1 рік. Вартість обладнання 3 001 тис. грн., обладнання купується 
на кошти акціонерів. Амортизація 31,6% річних.  
1. Розрахунок норми дисконту:  
Річна норма дисконту (r) = 7% + 7% + 3% = 17%. 
2. Розрахунок середньо-квартальної норми дисконту проводиться за 
формулою 3.1: 





− 1] ∗ 100% = 1.3% (3.1) 
3. Розрахунок норми дисконту за 12 місяців (в коефіцієнтах) подано у таблиці 
3.10.  
Чистий грошовий потік – це сальдо (різниця) між грошовим потоком від 
здійснення інноваційного проекту в t-му році і інвестиціями в реалізацію 
інноваційного проекту. Розрахуємо чистий грошовий потік за формулою 3.2. 
     NCFt = CFt − It      (3.2), 
де NCFt – чистий грошовий потік в t-му році;  
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CFt – грошовий потік від здійснення інноваційного проекту в t-му році 
(чисті надходження);  
It – інвестиції в реалізацію інноваційного проекту. 
















Грошовий потік від здійснення інноваційного проекту в t-му році (CFt) або 
чистий прибуток – це різниця між надходженнями (виручкою від реалізації) і 
поточними валовими витратами, включаючи нарахування податку на прибуток. До 
цієї різниці додаються амортизаційні відрахування. Амортизація додається до 
чистого прибутку, бо вона не є грошовим відтоком. В той же час амортизація 
включається до валових витрат для цілей оподаткування. Розрахунок NCFt 
представлено у додатку Г. Як бачимо, впродовж трьох перших місяців сальдо 
чистих грошових надходжень від’ємне, що говорить про дефіцит коштів для 
реалізації проекту. Тому на стадії реалізації необхідно здійснити короткостроковий 
займ.  
Чистий дисконтований дохід (NPV) – це різниця між дисконтованими 
грошовими потоками за весь життєвий цикл проекту та дисконтованими 
одноразовими інвестиціями в проект при послідовному їх фінансуванні. 
У табл. 3.11. наведено розрахунок NPV для проекту по виготовленню 
паперових пакетів за перше та друге півріччя.
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Таблиця 3.11. Розрахунок очікуваних показників чистого дисконтованого 
доходу та індексу прибутковості 





0 3 451 080       
1  3369254 3345537 0,97 23005,03   
2  23658703,62 16991026 0.9 6000910,2   
∑     6023915,2 2 572 836 1,75 
(Складено автором) 
 
Далі обчислюємо дисконтований коефіцієнт рентабельності інвестицій 
(DROI) за формулою 3.3: 
     𝐷𝑅𝑂𝐼 =  РІ –  1     (3.3), 
де РІ – Індекс прибутковості; 
𝐷𝑅𝑂𝐼 =  1,75 –  1 =  0,75 > 0 , отже проект приймається. 
Дисконтований термін окупності дає змогу оцінити строки, за які проект буде 
мати прибуток (табл. 3.12.). 
У четвертому стовпчику таблиці поміщені дисконтовані значення грошових 
доходів підприємства внаслідок реалізації інвестиційного проекту. У п'ятому – 
містяться значення непокритої частини початкової інвестиції. З часом величина 
непокритої частини зменшується . 










-3 451 080   -3 451 080 
23717 0,97 23005,025 -3 428 075 
6667678 0,9 6000910,2 2 572 836 
(Складено автором) 
 
Так, до кінця другого півріччя покритими залишаються всі збитки. За даними 
показниками (табл. 3.13.) слід відмітити високу прибутковість даного проекту та 
високу ефективність від впровадження проекту запуску нової лінії, особливо, 
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враховуючи нинішню ситуацію в країні. Для фінансування даного проекту 
підприємство буде використовувати власні кошти, та кошти акціонерів. 
Таблиця 3.13. Порівняння показників економічної ефективності 
запропоновано проекту 
Показник Значення 
Чиста поточна вартість проекту (NPV), грн. 2 572 836 




Індекс прибутковості, (PI), % 1,75 
Термін окупності проекту (DPP), місяць 12 
(Складено автором) 
 
Розрахуємо прогнозне значення коефіцієнта конкурентоспроможності за 
рахунок провадження запропонованого проекту. Розрахунок індивідуальних 
показників конкурентоспроможності представлено в табл. 3.14.  







1. Критерій ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕВ) 
1.1 Рівень витрат (РВ) 0,77 0,34 10 15 
1.2 Фондовіддача (Ф) 1,73 3,84 11 15 
1.3 Рентабельність товару (РТ) 30,44 190,00 9 15 
1.4 Продуктивність праці (ПП) 2768,97 6166,06 11 15 
2. Критерій фінансового стану підприємства (ФС) 
2.1 Коефіцієнт автономії (КА) 0,51 0,51 10 10 




0,02 0,02 5 10 
2.4 
Коефіцієнт обороту оборотних 
коштів (КО) 
1,43 3,18 10 15 




7,13 3,45 12 5 
3.2 
Коефіцієнт затовареністю 
готовою продукцією (КЗ) 
-0,98 -0,99 10 10 
3.3 
Коефіцієнт завантаження 
виробничих потужностей (КВ) 








Розраховуємо конкурентоспроможність підприємства (ККО) за формулою 
3.4: 
 ККО=0,15ЕВ+0,29ФС+0,23ЕЗ +0,33КТ=11,17 (3.4), 
де ЕВ - Критерій ефективності виробничої діяльності підприємства; 
ФС - Критерій фінансового стану підприємства; 
ЕЗ - Критерій ефективності організації збуту товарів; 
КТ - критерій КСП товарів (Ціна /Якість) 
Отримане прогнозне значення коефіцієнта конкурентоспроможності 
свідчить про зростання показника в порівнянні з 2018 роком. А це означає, що 
використання стратегії диверсифікації забезпечить йому високий рівень 
конкурентоспроможності. 
 
Висновки до розділу 3 
 
В процесі дослідження конкурентоспроможності підприємства було 
виявлено, що значення показника знаходиться на достатньому рівні. Тому,  у 
третьому розділі дипломної роботи було визначено стратегію забезпечення вищого 
рівня конкурентоспроможності.  
В процесі розробки проекту за мету було поставлено виробництво нового 
продукту, на ринку якого ще не функціонує велика кількість крупних підприємств 
та використання наявних потужностей підприємства в максимальних можливостях. 
Також перспективним напрямком в підвищенні конкурентоспроможності 
залишається можливість привабити більшу кількість споживачів продукції на 
вітчизняному і закордонному ринках. 
При обранні майбутньої перспективної стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності, підприємству доведеться залучати кошти акціонерів  
Підприємство в перспективі повинно орієнтуватися на підвищення обсягів 
виробництва, збільшення долі наукомісткої продукції, максимальному 
використанні наявних потужностей, розширенні номенклатури нової продукції, 
технічному переоснащенні виробництва. 
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Перспективним напрямом розвитку підприємства на найближчий період є 
виготовлення паперових пакетів, тому було проаналізовано ринок паперової 
упаковки і визначено, що на даний момент підприємство має багато дрібних 
конкурентів. Це пов’язано з тим, що цей ринок ще не дуже відомий, а тільки 
набуває популярності. 
Після проведення аналізу впливу від впровадження проекту на фінансово-
господарський стан бази дослідження, можна зробити висновок, що проект є 
економічно доцільний. Так, як індекс прибутковості є більшим 1, а дисконтований 
коефіцієнт рентабельності інвестицій є більшим за 0, то проект приймається. 
Термін окупності проекту складає 12 місяців.  
Внаслідок використання стратегії диверсифікації та впровадження 
запропонованого проекту, значення прогнозованого показника 
конкурентоспроможності ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 
збільшиться і буде становити 11,17, що значно вище ніж значення цих показників 





Наведемо узагальнюючі висновки за підсумками проведених досліджень 
щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 
Підвищення конкурентоспроможності на підприємстві передбачає 
розроблення та обґрунтування планів і заходів досягнення визначених цілей, в яких 
враховані виробничо-збутові можливості, а також фінансовий, трудовий та 
технічний потенціали компанії. На ефективність роботи підприємства і на його 
рівень конкурентоспроможність впливає велика кількість факторів, які створюють 
передумови для ефективного функціонування підприємства. Існуючі конкурентні 
переваги демонструють реалізований потенціал та можливості підприємства. 
Резерви компанії визначаються його потенціалом, який під діянням факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища та законів функціонування ринкового 
середовища втілюється у конкурентних перевагах підприємства. отже, за 
допомогою них, підприємство може успішно існувати і вдосконалюватися. 
Проаналізувавши основні показники фінансово-господарської діяльності 
ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», бачимо, що компаніє поступово 
розвивається та збільшує асортимент своїх послуг нарощуючи прибуток та власний 
капітал, що є позитивним для компанії. Але є і негативні показники, такі як 
збільшення собівартості продукції та поточних зобов`язань. Потрібно і надалі 
нарощувати власний капітал та покращувати стратегію розвитку компанії. Почати 
зменшувати поточні зобов`язання, шляхом погашення вже існуючих кредитів. 
Також варто контролювати кількість запасів, щоб продукція постійно знаходилась 
в обороті. 
Ринок картонно-паперової промисловості в Україні представлений достатньо 
широкою кількістю підприємств, які конкурують між собою та не мають чітко 
визначеного лідера на внутрішньому ринку, що зумовлює подальше покращення 
виробництва товарів кожного з них. 
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Через нестабільну політичну ситуацію, відсутність цільових або пільгових 
програм розвитку, підприємства змушені працювати та оновлюватись в повільніше 
ніж це потрібно для завоювання нових іноземних ринків. 
Для покращення коефіцієнта конкурентоспроможності ПрАТ «ККПК» 
потрібно знижувати рівень витрат при випуску продукції, підвищувати 
рентабельність товару та проводити ефективнішу організацію виробництва та 
використання робочої сили. Коефіцієнт автономію не є високий, що характеризує 
залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт покриття 
є достатнім, отже, підприємство може виконувати свої фінансові зобов'язання. 
Ефективність реклами, засобів стимулювання збуту та критерій ефективності 
організації збуту товарів знаходиться на достатньому рівні. 
Незважаючи на недоліки, підприємство має непоганий потенціал, що 
виражається в його сильних сторонах. Так, працівники підприємства мають високу 
кваліфікацію, підприємство має широкий асортимент продукції та високу 
виробничу потужність, що є важливою умовою ефективного функціонування. 
Також, підприємство має хорошу репутацію серед споживачів. 
Загалом, потенціал підприємства знаходиться на середньому рівні в 2017 році 
та на достатньому в 2018 році, так як показники векторів «виробництво і збут 
продукції» та «організаційна структура та менеджмент» є досить високими Також, 
доцільно відмітити, що вектор квадрату «фінанси» потребує перетворень у 
напрямку збільшення рентабельності продукції та коефіцієнту автономії 
підприємства. 
ПрАТ «Київський КПК» займає суттєву частку ринку целюлозно-паперової 
промисловості в Україні. Різноманітність видів продукції та повністю 
автоматизований виробничий процес дають підприємству високі шанси виходити 
на міжнародні ринки з певними переваги. 
Стратегія диверсифікації забезпечує вихід підприємства в нові сфери 
діяльності. Саме диверсифікація дає змогу підприємствам підтримувати свій рівень 
конкуренції при складній економічній кон’юнктурі за рахунок випуску широкого 
асортименту продукції і послуг. Усі причини застосування диверсифікації 
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викликані одним — підвищити ефективність діяльності підприємства не лише на 
сьогодні та в найближчому майбутньому, але й на тривалу перспективу 
Використання стратегії диверсифікації забезпечить підприємству високий 
рівень конкурентоспроможності, так як отримане прогнозне значення коефіцієнта 
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Рис. А.1. Організаційна структура ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 
Джерело [21] 
ДОДАТОК Б 
Таблиця Б.1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ККПК» 


















1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 16246 16925 0 
первісна вартість 1001 30075 36230 0 
накопичена амортизація 1002 13829 19305 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 98879 191720 0 
Основні засоби: 1010 1344342 1415730 0 
первісна вартість 1011 2409340 2616616 0 
знос 1012 1064998 1200886 0 
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 
первісна вартість 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
первісна вартість 1021 0 0 0 
накопичена амортизація 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 
1030 8744 35465 0 
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 24118 23284 0 
Відстрочені податкові активи 1045 33925 26672 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 
1065 0 0 0 
Інші необоротні активи 1090 11256 0 0 
Усього за розділом I 1095 1537510 1709796 0 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 594315 730728 0 
Виробничі запаси 1101 333815 439076 0 
Незавершене виробництво 1102 134062 160800 0 
Готова продукція 1103 121958 120759 0 
Товари 1104 4480 10093 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 
1125 507878 632416 0 
Продовження таблиці Б.1. 
1 2 3 4 5 
пДебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 29586 129209 0 
з бюджетом 1135 715 0 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 
з нарахованих доходів 1140 1 1 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 30232 29785 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 32564 25620 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 22815 43428 0 
Готівка 1166 150 199 0 
Рахунки в банках 1167 22664 43229 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 
1181 0 0 0 
резервах збитків або резервах належних 
виплат 
1182 0 0 0 
резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 22384 25089 0 
Усього за розділом II 1195 1240490 1616276 0 
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 
1200 355 58 0 

















I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000 0 
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 
1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 40745 40745 0 
Додатковий капітал 1410 107997 107997 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 2500 2500 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 
1420 807093 1155792 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 968335 1317034 0 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Продовження таблиці Б.1. 
1 2 3 4 5 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 168394 117309 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1784 4691 0 
Довгострокові забезпечення 1520 21187 24452 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 21187 24452 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 
1531 0 0 0 
резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 
резерв незароблених премій; (на початок 
звітного періоду) 
1533 0 0 0 
інші страхові резерви; (на початок звітного 
періоду) 
1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 191365 146452 0 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 403793 594330 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 90513 118233 0 
за товари, роботи, послуги 1615 258331 239136 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 8271 29686 0 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1635 8611 0 
за розрахунками зі страхування 1625 52 62 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 9425 14224 0 
за одержаними авансами 1635 23473 44899 0 
за розрахунками з учасниками 1640 34559 34559 0 
із внутрішніх розрахунків 1645 718735 720306 0 
за страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 31453 40741 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від 
перестраховиків 
1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 40050 26468 0 
Усього за розділом IІІ 1695 1618655 1862644 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 
1700 0 0 0 
V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 
1800 0 0 0 
Баланс 1900 2778355 3326130 0 
Джерело [22]
Таблиця Б.2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) ПрАТ «ККПК» 
















1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 16178 16246 0 
первісна вартість 1001 26911 30075 0 
накопичена амортизація 1002 10733 13829 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 14677 98879 0 
Основні засоби: 1010 1286405 1344342 0 
первісна вартість 1011 2227795 2409340 0 
знос 1012 941390 1064998 0 
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 
первісна вартість 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
первісна вартість 1021 0 0 0 
накопичена амортизація 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 
1030 27554 8744 0 
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість 
1040 22403 24118 0 
Відстрочені податкові активи 1045 92195 33925 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих 
страхових резервних фондах 
1065 0 0 0 
Інші необоротні активи 1090 0 11256 0 
Усього за розділом I 1095 1459412 1537510 0 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 511219 594315 0 
Виробничі запаси 1101 293106 333815 0 
Незавершене виробництво 1102 132797 134062 0 
Готова продукція 1103 85143 121958 0 
Товари 1104 173 4480 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 
1125 477953 508686 0 
Продовження таблиці Б.2. 
1 2 3 4 5 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 
за виданими авансами 
1130 21014 29794 0 
з бюджетом 1135 27106 715 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 24881 0 0 
з нарахованих доходів 1140 0 1 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 21880 28682 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 21225 33333 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 23807 22580 0 
Готівка 1166 104 151 0 
Рахунки в банках 1167 23703 22429 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 
Частка перестраховика у страхових 
резервах 
1180 0 0 0 
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 
1181 0 0 0 
резервах збитків або резервах належних 
виплат 
1182 0 0 0 
резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 16877 20964 0 
Усього за розділом II 1195 1121081 1239070 0 
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 
1200 355 355 0 

















I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10000 10000 0 
Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу 
1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 40745 40745 0 
Додатковий капітал 1410 107997 107997 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 2500 2500 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 
1420 573963 807093 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 735205 968335 0 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Продовження таблиці Б.2. 
1 2 3 4 5 
Довгострокові кредити банків 1510 232500 168394 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 4806 1784 0 
Довгострокові забезпечення 1520 10698 21187 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 10698 21187 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 
1531 0 0 0 
резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 
резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 
1533 0 0 0 
інші страхові резерви; (на початок звітного 
періоду) 
1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 248004 191365 0 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 495000 403793 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 96459 90513 0 
за товари, роботи, послуги 1615 245534 258331 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 26218 8271 0 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
за розрахунками зі страхування 1625 3678 52 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 8770 9425 0 
за одержаними авансами 1635 20354 23473 0 
за розрахунками з учасниками 1640 34616 34559 0 
із внутрішніх розрахунків 1645 646983 718735 0 
за страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 16262 31453 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від 
перестраховиків 
1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 3765 38630 0 
Усього за розділом IІІ 1695 1597639 1617235 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 
1700 0 0 0 
V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 
1800 0 0 0 
Баланс 1900 2580848 2776935 0 
Джерело [22] 
ДОДАТОК В 






За аналогічний період 
попереднього року 
1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
2000 4887240 4202167 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 
Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума 
2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 
2014 0 0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
2050 ( 3746814 ) ( 3110710 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 
Валовий: прибуток 2090 1140426 1091457 
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 
2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах 
2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 69010 43224 
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 
2121 0 0 
Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 
2123 ( 0 ) ( 0 ) 
Адміністративні витрати 2130 ( 255032 ) ( 197847 ) 
Витрати на збут 2150 ( 334485 ) ( 262514 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 120276 ) ( 209167 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 
2181 0 0 
Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності: прибуток 
2190 499643 465153 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності: збиток 
2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 26676 0 
Інші фінансові доходи 2220 6266 11201 
Інші доходи 2240 1295 7893 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 104433 ) ( 167354 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 35 ) ( 18810 ) 
Продовження таблиці В.1. 
1 2 3 4 
Інші витрати 2270 ( 8494 ) ( 4959 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 
2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 
2290 420918 293124 
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -72219 -59994 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 
2305 0 0 
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 348699 233130 
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
Джерело[22] 






За аналогічний період 
попереднього року 
1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
2000 4202167 3875983 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 
2014 0 0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
2050 ( 3110710 ) ( 2874445 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 
Валовий: прибуток 2090 1091457 1001538 
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 
2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах 
2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 43224 70192 
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 
2121 0 0 
Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 
2123 ( 0 ) ( 0 ) 
Адміністративні витрати 2130 ( 197847 ) ( 147863 ) 
Витрати на збут 2150 ( 262514 ) ( 235774 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 209167 ) ( 193780 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 
2181 0 0 
Продовження таблиці В.2. 
1 2 3 4 
Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності: прибуток 
2190 465153 494313 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності: збиток 
2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 11201 2600 
Інші доходи 2240 7893 251 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 167354 ) ( 321274 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 18810 ) ( 5988 ) 
Інші витрати 2270 ( 4959 ) ( 16211 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 
2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 
2290 293124 153691 
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -59994 -30249 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 
2305 0 0 
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 233130 123442 




Таблиця Г.1. Розрахунок чистого грошового потоку, грн 
Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Норма дисконту 1 0,99 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,9 0,89 0,88 0,87 
Поточні валові 
витрати 
449151 483272 527550 597614 643975 643975 2831838 2831838 2831838 2831838 2831838 2831838 
Амортизація 
(31,6%) 





62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 
Паливо і енергія 
на технологічні 
потреби: 
12914 12914 12914 12914 12914 12914 12914 12914 12914 12914 12914 12914 
Інше 295120 329240 373519 443583 489944 489944 2677806 2677806 2677806 2677806 2677806 2677806 
Дохід 386167,3 441367,3 513817,3 627667,3 700117,3 700117,3 3943117 3943117 3943117 3943117 3943117 3943117 
Надходження 307050 362250 434700 548550 621000 621000 3864000 3864000 3864000 3864000 3864000 3864000 
Амортизація  79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 79117,27 
Грошовий потік -62984 -41904 -13733 30053 56142 56142 1111280 1111280 1111280 1111280 1111280 1111280 
Разові витрати 27000            
Чистий грошовий 
потік 
-89984 -41904 -13733 30053 56142 56142 1111280 1111280 1111280 1111280 1111280 1111280 
(Складено автором) 
 
